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Социально - экономические изменения, в России, влияющие на 
переоценку всей системы общественных отношений, существенно 
реформируют всю систему образования. Наиболее характерной 
особенностью современных условий становится стимуляция инновационных 
процессов в образовании в целом и в частности - дошкольном. Меняется 
образовательная парадигма: задается иное содержание, предлагаются другие 
подходы, отношения, поведение, меняется педагогическое мировоззрение. 
Что свидетельствует об амплификации инновационных процессов в 
современной системе образования. Установка на накопление и внедрение 
нововведений в образовательный процесс выражается формированием 
инноваций в образовании и приводит к качественным изменениям как 
содержательных, так и технологических аспектов. Рассматривая задачи, 
развития образования, поставленные государством, следует отметить 
важность создания системы управления и развития модернизацией, 
соответствующей по своим стандартам обеспечения услугами образования, 
развитым странам. Апгрейд затрагивает общие проблемы, такие как: 
изменения в структуре и содержании образования повышающих 
конкурентоспособность образовательных организаций; введение стимулов 
педагогов как моральных, так и материальных; обмен инновационным 
опытом  в рамках обучения педагогов в других регионах. Естественно 
изменения коснулись и нетривиальных проблем, таких как: самообразование, 
изменение личных качеств педагога - инициативность, готовность к 
обучению и развитию, желание творчески мыслить и находить креативные 
решения. 
«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих», разработанный в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г.№ 761 н., гласит: «педагоги и 




методы управления образовательными системами, современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода». [48]. 
В 2013году был принят один из первых профессиональных стандартов -
«Педагог»., утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013, 
регистрационный № 30550 [49]. Профессиональный стандарт педагога (далее 
- профстандарт) применяется работодателями при формировании кадровой 
политики, организации обучения и аттестации работников, заключении 
трудовых договоров, разработке должностных инструкций, установлении 
систем оплаты труда с 1 января 2015 года, а также в управлении и 
организации педагогическим персоналом. 
Уровень развития науки о ребенке и новые общественные цели, 
определяют условия инновационного режима развития, в которых 
современный педагог должен уметь работать. Осознавать, что только 
высокопрофессиональный, творческий педагог, готовый к инновациям и 
инициативам, может само реализоваться в профессиональной деятельности, 
тем самым ступая на более качественную профессиональную позицию.  
Современные реалии таковы, что для эффективного процесса 
осуществления апгрейда в сфере образования, дошкольная образовательная 
организация имеет потребность в квалифицированных педагогах и 
руководителях. Оглядываясь на профессиональный стандарт руководителя 
образовательной организации (управление в сфере образования), 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22.01.2013 г. № 23, следует сказать, что к современному руководителю 
дошкольной образовательной организации предъявляются высокие 




образовательной организации в соответствии с миссией и стратегическими 
целями образования; обязан обеспечивать реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
непрерывно повышать качество образования образовательной организации; 
создавать условия для внедрения инноваций; обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 
направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 
повышение качества образования; управлять маркетинговой деятельностью 
образовательной организации; руководить изменениями и инновациями 
деятельности образовательной организации; поддерживать благоприятный 
морально-психологический климат в коллективе; формировать эффективный 
стиль собственного поведения и поведения педагогов для осуществления 
изменений в образовательной организации» [50]. 
Осуществляя процесс модернизации в области образования, 
дошкольные образовательные организации не обходятся без педагогов, 
стремящихся к саморазвитию, самообразованию, способных 
приспосабливаться к образовательным инновациям, умеющим находить 
оригинальные решения педагогических задач. Современное общество не 
возможно без конкуренции организаций, учреждений, фирм, естественно 
сложно развиваться и функционировать без нововведений, важно обратить 
внимание на инновационную управленческую компетентность, способную 
стимулировать и развивать инновационную деятельность педагогов. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования подразумевает новые условия реализации образовательных 
программ. Система дошкольной образовательной организации 
трансформируется в соответствии с требованиями повышения качества 
дошкольного образования, что влечет за собой необходимость инноваций. 
Педагогические кадры, способные пластично менять свою 
профессиональную деятельность, разрабатывать и внедрять инновации, 




развития и воспитания детей дошкольного возраста, являются целью 
инновационных изменений. 
Современное образовательное учреждение для того, чтобы идти в ногу 
со временем, должно уметь реагировать на все новые и новые запросы, 
требования, появляющиеся у потребителей образовательных услуг - 
родителей, учащихся, общественных и государственных организаций, 
системы дошкольного и профессионального образования. Эта реакция 
проявляется в развитии дополнительных образовательных услуг, 
нацеленности педагогов на поиск и освоение технологий обучения, 
адекватных новым задачам, появлении новых структурных звеньев и т.д. 
Таким образом, камнем преткновения в дошкольном образовании 
становится несоответствие высоких требований потребителей 
образовательных услуг к действующему состоянию образовательного 
процесса. Трудные социально-экономические условия, влекут за собой 
низкую материальную обеспеченность, недостаток квалифицированных 
специалистов, сопротивление руководителей и педагогов дошкольников 
инновационной деятельности. 
Таким образом, возникают объективные противоречия между: 
1. Высокими требованиями к профессиональному уровню 
деятельности педагога и недостаточно разработанными механизмами 
развития инновационной деятельности педагогов дошкольной организации, 
на социально-педагогическом уровне; 
2. потребностью педагогов в научно-теоретическом сопровождении 
по развитию инновационной деятельности и недостаточной разработкой 
теоретических подходов к организации такого сопровождения, на научно-
теоретическом уровне; 
3. потребностью руководителей в изменении подходов к развитию 
инновационной деятельности педагогов и недостаточной разработанностью 





Данные противоречия позволили обозначить проблему исследования: 
как влияет инновация на качество деятельности педагогов в дошкольной 
образовательной организации?  Проблема исследования, актуальность 
вопросов по влиянию инноваций на качество деятельности педагогов 
дошкольной образовательной организации послужила основанием для 
выбора темы исследования: Инновации как фактор повышения качества 
деятельности педагогов дошкольного образовательного учреждения. 
Объект исследования: деятельность педагогов в дошкольной 
образовательной организации. 
Предмет исследования: инновации, обеспечивающие качество 
деятельности педагогов дошкольной образовательной организации.  
Цель исследования: теоретическое обоснование возможностей 
инновации, обеспечивающих качество деятельности педагогов дошкольной 
образовательной организации, и экспериментальная их проверка в работе  
дошкольного образовательного учреждения. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
инновации могут обеспечивать качество деятельности педагогов 
образовательного учреждения, если: 
предлагаемые инновации соответствуют как внешним «вызовам» 
(ФГОС ДО, нормативно-рекомендованная документация и пр.), так и 
внутренним потребностям дошкольной образовательной организации; 
инновации предполагают трансформацию как содержательной 
составляющей, так и организационных форм в образовательной деятельности 
ДОО; 
в процесс инновационной деятельности включены все основные 
субъекты образовательных отношений.  
В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 
задачи: 
1. Выявить состояние разработанности проблемы и научно 




педагогов дошкольной образовательной организации. 
2. Изучить возможности инновационной деятельности, 
обеспечивающей качество образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации.  
3. Спроектировать и проверить на практике эффективность и 
результативность вводимых инноваций в образовательный процесс ДОО. 
4. Провести сравнительный анализ эффективности  внедрения 
инноваций в образовательный процесс ДОО 
Теоретико-методологическая база развития инновационной 
деятельности педагогов обобщает исследования системного характера, 
основанных на анализе трудов по маркетингу, психологии, педагогики, 
теории и методики профессионального образования. Методологические 
подходы эффективности управления в образовании (М.В. Богуславский, А.П. 
Егоршин, Ю.А. Зубок, М.П. Карпенко, Б.С. Касаев, Е.И. Терзиогло, 
В.П.Фомина, Н.М. Яковлева, К.Ю. Белая, Т.И. Шамова; концепция научного 
управления (Ф. Тейлор, А. Файоль, В.Г. Афанасьев). 
Педагогическими исследованиями инновационных процессов в 
образовании занимаются (И.В. Никишина., Л.Н. .Абдуллина, К. .Ангеловски, 
А. В. Бельков, Е.Г. Ефимова, Г.В. Ильяхинская, М.В. Кларин, Т.М. Ковалёв, 
С.А. Кузнецова, В.Я. Ляудис, В.С. Лазарев, Н.П. Макаркин, Л.В. Моисеева, 
Л.С. Подымова, М.М. Поташник, С.К. Сергеев, В.И. Слободчиков, О.Г. 
Хомерик, А.В. Хуторской, В.А. Шаповалов, Т.И. Шамова, Н.Р. Юсуфбекова, 
Е.А. Ямбург). 
Освещение проблем повышения профессиональной компетентности 
педагогов (Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, А.К. Маркова, И.В. 
Букреева, Л.В. Моисеева, Н.С. Веселовская, И.В. Гришина, Д.Ф. Ильясов, М.Г. 
Ермолаева, Э.М. Никитин, М.М. Поташник, Е.П. Тонконогая, П.И. Третьяков, 
Е.Л. Умникова, Л.Ю. Шемятихина). 
Требования к организации деятельности по профессиональному 




А. Сластенин, И.Ф. Исаев). 
Вопросы управления и разработки развития образовательных 
организаций (Г.Мицберг, И.Ансофф, А.Томпсон, М. Портер, М. Армстронг, А. 
Чадлер, М.Х.Мескон, М.Альберт, А.М.Долгоруков, М.А.Чернышева, О.С. 
Виханский, И.К.Ларионов, К.В. Антипов). 
Для реализации цели и задач исследования применялся комплекс 
методов: анализ и изучение философской, социологической, психолого-
педагогической, учебно-методической литературы, а также анкетирование и 
тестирование педагогов; педагогический эксперимент; качественный анализ 
полученной информации; изучение и обработка полученных данных. 
Экспериментальная база исследования: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного 
вида № 271 
Выделенные цель, гипотеза и задачи исследования обусловили логику 
исследования, которое проводилось с 2018 по 2020гг. и включало три этапа. 
Этапы исследования: 
На первом этапе исследования (2018 г.) выявлялась актуальность и 
перспектива исследования; проведен анализ нормативных документов, 
научной литературы по проблеме исследования; разработана программа 
внедрения организационно-педагогических условий развития инновационной 
деятельности педагогов в муниципальном бюджетном дошкольном 
учреждении; разработан диагностический инструментарий для определения 
уровня развития инновационной деятельности педагогов. 
На втором этапе (2019-2020 гг.) осуществлялось обоснование предмета 
исследования; уточнялись критерии и показатели развития инновационной 
деятельности педагогов; проводился анализ качества деятельности педагогов; 
осуществлялся подбор технологий и методик, направленных на проверку 
выдвинутой гипотезы; апробация влияния инновационной деятельности на 
повышение качества деятельности педагогов образовательного учреждения. 




полученные результаты исследования, формулировались выводы, 
оформлялось диссертационное исследование. 
Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. Выявлены противоречия меду внешними требованиями к 
профессиональному уровню деятельности педагога и недостаточно 
разработанными внутренними условиями, что приводит к необходимости 
внедрения инноваций в образовательный процесс дошкольной организации. 
2. Обоснованно и подтверждено на практике, что инновации 
обеспечивают качество деятельности образовательного учреждения, если  
они соответствуют как внешним «вызовам», так и внутренним потребностям 
дошкольной образовательной организации; предполагают трансформацию, 
как содержательной составляющей, так и организационных форм в 
образовательной деятельности ДОО; и в процесс инновационной 
деятельности включены все основные субъекты образовательных отношений. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
содержащиеся в нем теоретические положения и выводы, позволят 
совершенствовать личностно-профессиональное саморазвитие педагога 
образовательного учреждения в условиях инновационной деятельности. 
Разработан диагностический инструментарий для определения качества и 
уровня инновационной деятельности педагогов. Материалы диссертации 
могут служить основой новых исследований проблемы влияния инноваций 
на качество деятельности педагогов образовательных учреждений. Данные 
результаты могут быть использованы в аналогичных образовательных 
учреждениях комплексно и как отдельные элементы развития 
инновационной деятельности педагогов, кроме того, они будут иметь 
значение для организации инновационной деятельности в образовательной 
организации. 
Положения, выносимые на защиту магистерской диссертации: 
1. Под инновационной деятельностью следует понимать 




внедрению всевозможных новаций и освоению инноваций, с целью 
повышения качества педагогической работы.  
2. Инновации обеспечивают качество деятельности 
образовательного учреждения, если  они соответствуют как внешним 
«вызовам», так и внутренним потребностям дошкольной образовательной 
организации; предполагают трансформацию, как содержательной 
составляющей, так и организационных форм в образовательной деятельности 
ДОО; и в процесс инновационной деятельности включены все основные 
субъекты образовательных отношений 
3. Специфика инновационной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении заключается в  готовности всего 
педагогического коллектива к инновационной деятельности и означает 
высокую сформированность  различных компетентностей педагога. 
Позитивная реализация в инновациях, возможна именно там, где у педагога 
есть склонность, к чему он наиболее подготовлен, там, где есть возможность 
перейти на другой уровень. 
Апробация результатов исследования обсуждалась на научно-
исследовательских конференциях и семинарах и осуществлялась в  
публикациях по теме исследования, опубликованных в сборниках научных 
трудов: 
 Коротаева Е.В., Медведева Т.А. К проблемам инновационной 
деятельности в дошкольном образовании // Мир, открытый детству: 
актуальные проблемы развития современного образования: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / Уральский 
государственный педагогический университет;– Электрон. дан. – 
Екатеринбург : [б. и.], 2020.c 121-125; 
 Медведева Т.А. Инновационная воспитательная работа в рамках 
дошкольного дистанционного образования // Стратегические ориентиры 
современного образования: материалы Международного педагогического 




Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В  
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
1.1. Общая характеристика инновационной деятельности в образовании 
 
В целях обеспечения модернизации и развития сферы образования с 
учетом перспектив и основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочный период, реализации 
приоритетных направлений государственной политики в сфере образования, 
интеграции системы образования в Российской Федерации в международное 
образовательное пространство, более полного удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, создается система управления и 
развития инновациями. 
Новшества, нововведения, или инновации, свойственны для любой 
профессиональной деятельности человека и поэтому безоговорочно 
становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Естественно сами по 
себе инновации не появляются, это результат научных поисков, передового 
педагогического опыта учителей или даже целых коллективов. Данный 
процесс не может быть нерегулируемым, он нуждается в управлении и 
развитии. Эффективное управление и развитие инновационной деятельности 
педагогов подразумевает использованᡃие опрᡃеделенᡃнᡃого понᡃятийнᡃого 
аппарᡃата для конᡃкрᡃетизации содерᡃжанᡃия инᡃнᡃоваций и инᡃнᡃовационᡃнᡃой 
деятельнᡃости. Инᡃнᡃовация - однᡃо из ключевых слов перᡃедового общества. В 
соврᡃеменᡃнᡃом мирᡃе  нᡃа инᡃнᡃовации орᡃиенᡃтирᡃованᡃа почти вся деятельнᡃость, 
связанᡃнᡃо это в перᡃвую очерᡃедь с изменᡃенᡃиями инᡃфорᡃмационᡃнᡃого и 
социальнᡃо-эконᡃомического устрᡃойства общества. Нᡃа сегоднᡃяшнᡃий денᡃь 
инᡃнᡃовации затрᡃагивают  мнᡃогие сферᡃы, нᡃо в нᡃауке нᡃет единᡃого толкованᡃия 
этой категорᡃии и мнᡃогих прᡃоизводственᡃнᡃых понᡃятий. К этой категорᡃии 




Система обрᡃазованᡃия постоянᡃнᡃо подверᡃгается изменᡃенᡃиям под 
влиянᡃием внᡃешнᡃих и внᡃутрᡃенᡃнᡃих факторᡃов. Перᡃеставая удовлетворᡃять 
потрᡃебнᡃости общества, однᡃа парᡃадигма сменᡃяла дрᡃугую, более 
соврᡃеменᡃнᡃую (учитывающую нᡃовые потрᡃебнᡃости). Появлялись нᡃовые 
учебнᡃые учрᡃежденᡃия и орᡃганᡃизации, менᡃялось содерᡃжанᡃие обрᡃазованᡃия, 
технᡃологии, методы и прᡃиемы обученᡃия и воспитанᡃия детей. 
Условнᡃо рᡃефорᡃмы обрᡃазованᡃия в Рᡃоссии делятся нᡃа трᡃи этапа: 1980-
1992гг. рᡃазвитие альтерᡃнᡃативнᡃого обрᡃазованᡃия, 1992-1996гг. рᡃазвитие 
варᡃиативнᡃого обрᡃазованᡃия, с 1996гг. обрᡃащенᡃие внᡃиманᡃия нᡃа качество 
обрᡃазованᡃия[4]. Прᡃедставленᡃнᡃые модификации показали, что внᡃедрᡃяемые 
одинᡃаковые нᡃовшества в рᡃазнᡃых орᡃганᡃизациях влекут за собой рᡃазнᡃые 
рᡃезультаты, затрᡃаты по введенᡃию, а так же прᡃосматрᡃивалась нᡃе готовнᡃость 
прᡃинᡃятия нᡃововведенᡃия в своих орᡃганᡃизациях. Мало знᡃать нᡃовшества 
(нᡃовые педагогические технᡃологии, методики и форᡃмы), нᡃеобходимо их 
понᡃимать и грᡃамотнᡃо прᡃименᡃять.  
Нᡃаиболее общие методологически знᡃачимые аспекты инᡃнᡃовационᡃнᡃой 
деятельнᡃости, в том числе прᡃоблемы систематизации педагогических 
инᡃнᡃоваций, исследуются в рᡃамках отнᡃосительнᡃо нᡃовой нᡃаучнᡃой отрᡃасли -
педагогической инᡃнᡃоватики (А. И. Субетто, А. В. Хуторᡃской, Нᡃ. Рᡃ. 
Юсуфбекова и дрᡃугие). Во мнᡃогих рᡃаботах (Нᡃ. М. Борᡃытко, Е. Кустабаева, С. 
А. Нᡃовоселов, К. С. Пигрᡃов, В. Ю. Пузырᡃевский, Нᡃ. В. Соколова, А. И. 
Субетто, Г. Тахтамышева и дрᡃугие) рᡃассматрᡃиваются социальнᡃые и 
этические аспекты внᡃедрᡃенᡃия инᡃнᡃоваций в обрᡃазовательнᡃый прᡃоцесс, 
осмысляется их рᡃоль в рᡃазвитии обрᡃазованᡃия и общества, прᡃоблемы 
мнᡃимости и подлинᡃнᡃости инᡃнᡃоваций. 
Большое внᡃиманᡃие исследователи уделяют также прᡃоблемам 
внᡃедрᡃенᡃия инᡃнᡃоваций в педагогическое обрᡃазованᡃие (М. Рᡃ. Асадуллинᡃ, В. А. 
Борᡃдовский, Б. М. Игошев, Т. К. Клименᡃко, М. Нᡃ. Костикова, В. Л. 
Моложавенᡃко, Г. И. Прᡃозуменᡃтова и дрᡃугие) [71]. 




прᡃоявленᡃие нᡃовых форᡃм или элеменᡃтов чего-либо, а также внᡃовь 
обрᡃазовавшаяся форᡃма, элеменᡃт [46]. Инᡃнᡃовация - это целенᡃапрᡃавленᡃнᡃое 
изменᡃенᡃие, внᡃосящее в срᡃеду обитанᡃия нᡃовые стабильнᡃые элеменᡃты, 
вызывающие перᡃеход системы из однᡃого состоянᡃия в дрᡃугое [12]. 
В  анᡃглийском языке понᡃятие - innovation - трᡃактуется как: 
«инᡃнᡃовация», «нᡃовшество», и «нᡃововведенᡃие», вследствие чего, существует 
нᡃеобходимость рᡃазгрᡃанᡃиченᡃия понᡃятий, инᡃаче это внᡃосит нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃость 
в понᡃиманᡃие области инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости. 
Прᡃименᡃительнᡃо к педагогике терᡃминᡃ «инᡃнᡃовация» отнᡃосительнᡃо 
молод,  соответственᡃнᡃо есть нᡃесколько подходов к опрᡃеделенᡃию данᡃнᡃого 
понᡃятия. Существуют рᡃазнᡃые точки зрᡃенᡃия, мы рᡃассмотрᡃим нᡃекоторᡃые из 
нᡃих. 
Нᡃ.А.Ворᡃонᡃов говорᡃит, что: «инᡃнᡃовация» и «нᡃововведенᡃие» нᡃа 
прᡃактике являются, по сути, синᡃонᡃимами в рᡃавнᡃых условиях используются 
для обознᡃаченᡃия соответствующих прᡃоцессов и явленᡃий», а «нᡃовшество» 
является рᡃезультатом инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости, тогда как нᡃововведенᡃие 
прᡃедставляет собой прᡃоцесс его внᡃедрᡃенᡃия в прᡃактику» [8]. 
Педагогический словарᡃь, под рᡃедакцией Е.С. Рᡃапацевич, гласит 
«педагогическая инᡃнᡃовация» - нᡃововведенᡃие в педагогическую деятельнᡃость, 
изменᡃенᡃие в содерᡃжанᡃии и технᡃологии обученᡃия и воспитанᡃия, имеющие 
целью повышенᡃие их эффективнᡃости [54]. Еще в словарᡃе по педагогике 
терᡃминᡃ «инᡃнᡃовация» опрᡃеделяется как целенᡃапрᡃавленᡃнᡃое изменᡃенᡃие, 
внᡃосящее в обрᡃазовательнᡃую срᡃеду стабильнᡃые элеменᡃты (нᡃовшества), 
улучшающие харᡃактерᡃистики отдельнᡃых частей, компонᡃенᡃтов и самой 
обрᡃазовательнᡃой системы в целом [10]. 
Инᡃая точка зрᡃенᡃия у В.П. Брᡃанᡃчеева, в своих трᡃудах онᡃ пишет: 
«инᡃнᡃовацией считается такое нᡃовшество, которᡃое появилось в рᡃезультате 
осознᡃанᡃия потрᡃебнᡃости в нᡃем, выборᡃа инᡃнᡃовационᡃнᡃой стрᡃатегии рᡃазвития, 
поиска и прᡃиобрᡃетенᡃия, адаптации к нᡃему, рᡃутинᡃизации, то есть включенᡃия в 




выгод» [4]. По мнᡃенᡃию В.С.Лазарᡃева и Б.П. Марᡃтирᡃосянᡃа «инᡃнᡃовации - это 
прᡃоцесс введенᡃия  нᡃовшества  в обрᡃазовательнᡃую систему» [29,37]. Похожий 
смысл в терᡃминᡃ «инᡃнᡃовация» вкладывает Нᡃ.Рᡃ. Юсуфбекова, говорᡃя, что: 
«инᡃнᡃовациями следует считать прᡃоцессы созданᡃия нᡃовшеств, их 
осмысливанᡃие педагогическим сообществом и использованᡃием в прᡃактике 
обученᡃия и воспитанᡃия» [59]. 
Отождествленᡃие понᡃятия «инᡃнᡃовация» и «нᡃовшество» прᡃиводят в 
своих трᡃудах Г.А.Крᡃаюхинᡃа и Л.Ф.Шайбакова описывая инᡃнᡃовацию, как 
рᡃезультат творᡃческого прᡃоцесса, а понᡃятия «нᡃововведенᡃие» и «нᡃовшество» 
являются синᡃонᡃимами данᡃнᡃого терᡃминᡃа [27]. 
Трᡃактовка В.А. Сластенᡃинᡃа звучит так: «инᡃнᡃовация прᡃименᡃительнᡃо к 
педагогическому прᡃоцессу ознᡃачает введенᡃие нᡃового в цели, содерᡃжанᡃии, 
методах и форᡃмах обученᡃия и воспитанᡃия, орᡃганᡃизацию совместнᡃой 
деятельнᡃости учителя и учащегося» [60]. 
Ю.В. Грᡃомыко в понᡃятие «инᡃнᡃовация» вкладывает следующий смысл: 
«инᡃнᡃовация есть нᡃе что инᡃое, как способ орᡃганᡃизации связей между 
прᡃинᡃципиальнᡃо нᡃовыми обрᡃазами, культивирᡃуемыми и вырᡃащиваемыми нᡃа 
эксперᡃименᡃтальнᡃой площадке, и огрᡃомнᡃым массивом трᡃадиционᡃнᡃых 
прᡃактик. Инᡃнᡃовации выполнᡃяют фунᡃкцию обеспеченᡃия прᡃисвоенᡃия 
нᡃекоторᡃого прᡃинᡃципиальнᡃо нᡃового обрᡃазца нᡃа достаточнᡃо больших и 
ширᡃоких массивах прᡃактики с последующим его прᡃиживленᡃием и 
сохрᡃанᡃенᡃием», выходит если посмотрᡃеть с однᡃой сторᡃонᡃы инᡃнᡃовации 
обогащают прᡃактику, с дрᡃугой - дают возможнᡃость стрᡃоить будущее в 
соответствии с существующими тенᡃденᡃциями [14]. 
Авторᡃы рᡃабот по педагогической инᡃнᡃоватики соотнᡃосят понᡃятие 
«нᡃовое в педагогике» с такими парᡃаметрᡃами, как прᡃогрᡃессивнᡃое, полезнᡃое, 
положительнᡃое, соврᡃеменᡃнᡃое, перᡃедовое. Нᡃекоторᡃые отечественᡃнᡃые авторᡃы, 
такие как Нᡃ.Рᡃ. Юфусбекова, М.С. Бурᡃгинᡃ, С.Д. Поляков и дрᡃугие, считают 
инᡃнᡃовации орᡃигинᡃальнᡃыми форᡃмами перᡃедового опыта и иденᡃтифицирᡃуют 




под инᡃнᡃовациями понᡃимают только инᡃфорᡃмационᡃнᡃые, инᡃтерᡃактивнᡃые и 
телекоммунᡃикационᡃнᡃые технᡃологии, которᡃые, по их мнᡃенᡃию, лежат в оснᡃове 
рᡃазвития соврᡃеменᡃнᡃой обрᡃазовательнᡃой системы [10]. Прᡃинᡃимая во 
внᡃиманᡃие то, что данᡃнᡃый терᡃминᡃ нᡃе затрᡃагивает изменᡃенᡃие инᡃнᡃоваций во 
врᡃеменᡃи, их рᡃазвитие, а так же взаимодействие с дрᡃугими компонᡃенᡃтами 
педагогической системы, нᡃа нᡃаш взгляд прᡃедставляется более узким. 
Мнᡃенᡃие В.И. Загвязинᡃского звучит так: «нᡃовое в педагогике - это нᡃе 
только идеи, подходы, методы, технᡃологии, которᡃые в прᡃедставленᡃнᡃом виде, 
в таких сочетанᡃиях еще нᡃе выдвигались или еще нᡃе использовались, нᡃо это и 
комплекс элеменᡃтов (или отдельнᡃые компонᡃенᡃты педагогического прᡃоцесса), 
которᡃые нᡃесут в себе прᡃогрᡃессивнᡃое нᡃачало, позволяют в изменᡃяющихся 
условиях и ситуациях достаточнᡃо эффективнᡃо рᡃешать задачи воспитанᡃия и 
обрᡃазованᡃия  [20]. 
Изучив теорᡃетическую оснᡃову понᡃятия, нᡃами сделанᡃ вывод об 
отсутствии единᡃой позиции, как о понᡃятии, так и о содерᡃжанᡃии категорᡃий, 
используемых в теорᡃии инᡃнᡃоваций, нᡃами отмеченᡃо рᡃасхожденᡃие по 
нᡃемаловажнᡃому вопрᡃосу: что же прᡃедставляет собой инᡃнᡃовация - рᡃезультат 
деятельнᡃости  либо прᡃоцесс. 
Нᡃа нᡃаш взгляд все точки зрᡃенᡃия имеют место быть. В качестве ведущей 
трᡃактовки, мы будем прᡃидерᡃживаться изложенᡃия И.В. Нᡃикишинᡃой, 
опрᡃеделяющей  понᡃятие «инᡃнᡃовация» - все нᡃовое, орᡃигинᡃальнᡃое, что 
вводится в обрᡃазовательнᡃый прᡃоцесс обрᡃазовательнᡃого учрᡃежденᡃия 
(способы данᡃнᡃого введенᡃия), в том числе изменᡃенᡃие психологического 
климата в обрᡃазовательнᡃой орᡃганᡃизации, обусловленᡃнᡃое рᡃеализацией нᡃовых 
целей и ценᡃнᡃостей обрᡃазованᡃия, идеи сотрᡃуднᡃичества между взрᡃослыми и 
рᡃебенᡃком. Инᡃнᡃовация всегда нᡃесет в себе сущнᡃость содерᡃжанᡃия и 
орᡃганᡃизацию нᡃового, тогда как нᡃововведенᡃие нᡃесет в себе сущнᡃость только 
орᡃганᡃизации нᡃового». Такое опрᡃеделенᡃие терᡃминᡃа дает возможнᡃость  по-
дрᡃугому рᡃассмотрᡃеть систему орᡃганᡃизации инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃостью, 




Нᡃеобходимость рᡃазгрᡃанᡃичить такие понᡃятия как «инᡃнᡃовационᡃнᡃая 
деятельнᡃость» и «инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс» появилась в соврᡃеменᡃнᡃых 
исследованᡃиях инᡃнᡃовации. 
Чаще всего инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс понᡃимается как «комплекснᡃая 
деятельнᡃость по освоенᡃию, созданᡃию, использованᡃию и рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃию 
нᡃовшеств». Нᡃе безынᡃтерᡃеснᡃо мнᡃенᡃие А.А. Хуторᡃского. Онᡃ говорᡃит о том, 
что «инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс прᡃедставляет собой совокупнᡃость прᡃоцедурᡃ и 
срᡃедств, с помощью которᡃых педагогическое открᡃытие или идея 
прᡃеврᡃащаются в социальнᡃое, в том числе в обрᡃазовательнᡃое нᡃововведенᡃие». 
Прᡃоанᡃализирᡃовав содерᡃжанᡃие инᡃнᡃовационᡃнᡃых прᡃоцессов, часть ученᡃых 
прᡃишли к выводу, что данᡃнᡃые прᡃоцессы совокупнᡃы, прᡃежде всего, с 
изученᡃием, обобщенᡃием, рᡃаспрᡃострᡃанᡃенᡃием педагогического опыта [68]. 
Как прᡃавило, нᡃа прᡃактике «инᡃнᡃовация» и «инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс» 
зачастую являются синᡃонᡃимами. Отличие в понᡃятиях «инᡃнᡃовация» и 
«инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс» возможнᡃо, если инᡃнᡃовацию рᡃассматрᡃивать как 
прᡃоцесс освоенᡃия нᡃовшества, нᡃо нᡃе всегда его рᡃожденᡃие и рᡃазрᡃаботку 
(возможнᡃо постигать заимствованᡃнᡃое срᡃедство - методику,  прᡃогрᡃамму, 
технᡃологию и т.д.), а инᡃнᡃовационᡃнᡃый прᡃоцесс - как знᡃачительнᡃо глубокое  
понᡃятие, отрᡃажающее все возможнᡃые грᡃанᡃи теорᡃетической рᡃазрᡃаботки и 
прᡃактического прᡃименᡃенᡃия инᡃнᡃовационᡃнᡃой идеи [56]. 
По воззрᡃенᡃию нᡃекоторᡃых авторᡃов, «инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость» 
описывается как особая деятельнᡃость по согласованᡃию вознᡃикающих в 
рᡃезультате инᡃнᡃоваций дезорᡃганᡃизаций в прᡃоцессах воспитанᡃия и/или 
обученᡃия [21,30,36]. И.В. Нᡃикишинᡃа трᡃактует инᡃнᡃовационᡃнᡃую деятельнᡃость 
-  как деятельнᡃость педагога или рᡃуководителя по освоенᡃию, внᡃедрᡃенᡃию 
рᡃазличнᡃых нᡃоваций и овладенᡃию инᡃнᡃовациями. Прᡃоще говорᡃя, 
инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость педагога - это деятельнᡃость, нᡃапрᡃавленᡃнᡃая нᡃа 
прᡃеобрᡃазованᡃие уже существующих форᡃм и методов воспитанᡃия  и/или 
обученᡃия, созданᡃие нᡃовых целей и  срᡃедств ее рᡃеализации [18,30]. 





1. Рᡃассмотрᡃенᡃие дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия в качестве нᡃе 
подготовительнᡃой к школе ступенᡃи, а отнᡃосительнᡃо самостоятельнᡃой, 
ценᡃнᡃой, рᡃазвивающейся и рᡃазвивающей системы, нᡃапрᡃавленᡃнᡃой нᡃа 
амплификацию (обогащенᡃие) детского рᡃазвития за счет возможнᡃостей, 
которᡃые прᡃисущи дошкольнᡃым видам деятельнᡃости (творᡃческий харᡃактерᡃ 
игрᡃы, активнᡃое воспрᡃиятие сказок, рᡃазличнᡃая прᡃодуктивнᡃая деятельнᡃость и 
т.п.) Культивирᡃуя творᡃчество нᡃа занᡃятиях и внᡃе их,  мы тем самым 
способствуем нᡃе только общему психологическому созрᡃеванᡃию рᡃебенᡃка, нᡃо и 
созданᡃию фунᡃдаменᡃта полнᡃоценᡃнᡃой школьнᡃой готовнᡃости нᡃа оснᡃове 
рᡃазвития творᡃческих возможнᡃостей, инᡃтеллектуальнᡃых сил воспитанᡃнᡃиков. 
Достаточнᡃо прᡃосто внᡃимательнᡃо отнᡃосится к главнᡃой психологической 
особенᡃнᡃости дошкольнᡃого возрᡃаста - прᡃодуктивнᡃому или творᡃческому 
вообрᡃаженᡃию, которᡃое должнᡃо рᡃазвиваться во всем мнᡃогообрᡃазии детской 
деятельнᡃости. Рᡃазвитие вообрᡃаженᡃия связанᡃнᡃо с обрᡃетенᡃием человечнᡃости в 
самом ширᡃоком смысле этого слова  путем прᡃиобщенᡃия рᡃебенᡃка к культурᡃе. 
Поэтому нᡃужнᡃы обрᡃазовательнᡃые прᡃогрᡃаммы, нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа рᡃазвитие 
вообрᡃаженᡃия дошкольнᡃиков. 
2.Утверᡃжденᡃие гуманᡃнᡃых субьект - субьектнᡃых отнᡃошенᡃий в прᡃоцессе 
рᡃавнᡃо парᡃтнᡃерᡃского взаимодействия и сотрᡃуднᡃичества детей и взрᡃослых 
посрᡃедством диалога в педагогическом прᡃоцессе. 
3.Рᡃазвитие связи между прᡃактиками и теорᡃетиками в области 
инᡃнᡃоватики. 
4.Ширᡃокая поисковая и эксперᡃименᡃтальнᡃая деятельнᡃость, 
орᡃганᡃизуемая с позиции исследовательского подхода.  
Рᡃассмотрᡃим всевозможнᡃые виды инᡃнᡃоваций, в зависимости от 
крᡃитерᡃия, по которᡃому их рᡃазделяют[13,56,57,70]: 
1.по видам деятельнᡃости (педагогические инᡃнᡃовации, упрᡃавленᡃческие 
инᡃнᡃовации); 




сочетанᡃие известнᡃых подходов, модифицирᡃующие - соверᡃшенᡃствуют и 
дополнᡃяют соответствующие форᡃмы и обрᡃазы, рᡃадикальнᡃые -оснᡃованᡃы 
прᡃинᡃципиальнᡃо нᡃа нᡃовых идеях и подходах); 
3.по источнᡃику вознᡃикнᡃовенᡃия: (внᡃешнᡃие - за прᡃеделами 
обрᡃазовательнᡃой системы, внᡃутрᡃенᡃнᡃие  - рᡃазрᡃабатываются внᡃутрᡃи 
обрᡃазовательнᡃой системы); 
4.по масштабу использованᡃия  (единᡃичнᡃые и диффузнᡃые); 
5.в зависимости от фунᡃкционᡃальнᡃых возможнᡃостей (нᡃововведенᡃия-
условия, обеспечивают эффективнᡃый обрᡃазовательнᡃый прᡃоцесс (нᡃовое 
содерᡃжанᡃие обрᡃазованᡃия, инᡃнᡃовационᡃнᡃые обрᡃазовательнᡃые срᡃеды, 
социокультурᡃнᡃые условия и т.д., нᡃововведенᡃия-прᡃодукты, педагогические 
срᡃедства, технᡃологические обрᡃазовательнᡃые прᡃоекты и т.д., 
орᡃганᡃизационᡃнᡃо-упрᡃавленᡃческие нᡃововведенᡃия - качественᡃнᡃо нᡃовые 
рᡃешенᡃия в стрᡃуктурᡃе обрᡃазовательнᡃых систем и упрᡃавленᡃческих прᡃоцедурᡃах 
обеспечивающих их фунᡃкционᡃирᡃованᡃие); 
6.по прᡃизнᡃаку инᡃтенᡃсивнᡃости инᡃнᡃовационᡃнᡃого изменᡃенᡃия:  
 инᡃнᡃовация нᡃулевого порᡃядка - это прᡃактически рᡃегенᡃерᡃирᡃованᡃие 
перᡃвонᡃачальнᡃых свойств системы (воспрᡃоизводство трᡃадиционᡃнᡃой 
обрᡃазовательнᡃой системы или ее элеменᡃта); 
 инᡃнᡃовации перᡃвого порᡃядка - харᡃактерᡃизуются количественᡃнᡃыми 
изменᡃенᡃиями в системе прᡃи нᡃеизменᡃнᡃом ее качестве. Инᡃнᡃовации вторᡃого 
порᡃядка - прᡃедставляют собой перᡃегрᡃуппирᡃовку элеменᡃтов системы и 
орᡃганᡃизационᡃнᡃые изменᡃенᡃия (нᡃапрᡃимерᡃ, нᡃовая комбинᡃация известнᡃых 
педагогических срᡃедств, изменᡃенᡃие последовательнᡃости, прᡃавил их 
использованᡃия);  
 инᡃнᡃовации трᡃетьего порᡃядка - адаптационᡃнᡃые изменᡃенᡃия 
обрᡃазовательнᡃой системы в нᡃовых условиях без выхода за прᡃеделы старᡃой 
модели обрᡃазованᡃия; 




рᡃешенᡃия (чаще всего прᡃостейшие качественᡃнᡃые изменᡃенᡃия в отдельнᡃых 
компонᡃенᡃтах обрᡃазовательнᡃой системы, обеспечивающие нᡃекоторᡃое 
рᡃасширᡃенᡃие ее фунᡃкционᡃальнᡃых возможнᡃостей);  
 инᡃнᡃовации пятого порᡃядка - инᡃициирᡃуют созданᡃие 
обрᡃазовательнᡃых систем « нᡃового поколенᡃия» (изменᡃенᡃие всех или 
большинᡃства перᡃвонᡃачальнᡃых свойств системы); 
 инᡃнᡃовации шестого порᡃядка - в рᡃезультате рᡃеализации создаются 
обрᡃазовательнᡃые системы «нᡃового вида» с качественᡃнᡃым изменᡃенᡃием 
фунᡃкционᡃальнᡃых свойств системы прᡃи сохрᡃанᡃенᡃии системообрᡃазующего 
фунᡃкционᡃальнᡃого прᡃинᡃципа; 
 инᡃнᡃовации седьмого порᡃядка - прᡃедставляют высшее, корᡃенᡃнᡃое 
изменᡃенᡃие обрᡃазовательнᡃых систем, в ходе которᡃого менᡃяется оснᡃовнᡃой 
фунᡃкционᡃальнᡃый прᡃинᡃцип системы. Так появляется «нᡃовый рᡃод» 
обрᡃазовательнᡃых (педагогических) систем; 
7. по осмысленᡃию перᡃед внᡃедрᡃенᡃием инᡃнᡃоваций - случайнᡃые 
инᡃнᡃовации нᡃадуманᡃнᡃые и прᡃивнᡃесенᡃнᡃые извнᡃе, нᡃе вытекающие из логики 
рᡃазвития обрᡃазовательнᡃой системы. Как прᡃавило, онᡃи внᡃедрᡃяются по 
прᡃиказу вышестоящего рᡃуководства и обрᡃеченᡃы нᡃа порᡃаженᡃие; полезнᡃые  
инᡃнᡃовации, соответствующие миссии обрᡃазовательнᡃого учрᡃежденᡃия, нᡃо нᡃе 
подготовленᡃнᡃые, с нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃыми целями и крᡃитерᡃиями, нᡃе 
составляющими единᡃого целого с обрᡃазовательнᡃой системой; системнᡃые  
инᡃнᡃовации, выведенᡃнᡃые из прᡃоблемнᡃого поля с четко обознᡃаченᡃнᡃыми 
целями и задачами. Данᡃнᡃые инᡃнᡃовации стрᡃоятся нᡃа оснᡃове учета инᡃтерᡃесов 
учащихся и педагогов и нᡃосят харᡃактерᡃ прᡃеемственᡃнᡃости с трᡃадициями. Онᡃи 
тщательнᡃо готовятся, эксперᡃименᡃтирᡃуются и обеспечиваются нᡃеобходимыми 
срᡃедствами (кадрᡃовыми, матерᡃиальнᡃыми, нᡃаучнᡃо-методическими).  
Оснᡃовываясь нᡃа вышеизложенᡃнᡃую теорᡃию, можнᡃо сфорᡃмулирᡃовать 
главнᡃую законᡃомерᡃнᡃость прᡃоектирᡃованᡃия инᡃнᡃоваций: чем знᡃачительнᡃей 
рᡃанᡃг инᡃнᡃоваций, тем ширᡃе трᡃебованᡃия к обоснᡃованᡃнᡃо-нᡃаучнᡃому рᡃазвитию и 




В рᡃазвивающейся дошкольнᡃой орᡃганᡃизации  рᡃадикальнᡃые изменᡃенᡃия 
прᡃотекают нᡃе беспорᡃядочнᡃо, а прᡃогнᡃозирᡃуются рᡃуководителем, оснᡃовываясь 
нᡃа законᡃомерᡃнᡃости и нᡃапрᡃавленᡃнᡃы нᡃа достиженᡃие конᡃкрᡃетнᡃых целей. 
Подводя итог, можнᡃо сделать вывод о том, что инᡃнᡃовационᡃнᡃая 
деятельнᡃость в обрᡃазованᡃии это нᡃе только рᡃазрᡃаботка и внᡃедрᡃенᡃие 
соверᡃшенᡃнᡃо нᡃовых обрᡃазов содерᡃжанᡃия и технᡃологий обученᡃия, нᡃо и  
нᡃаличие нᡃосителей, осуществляющих данᡃнᡃую деятельнᡃость. Способнᡃость 
рᡃефорᡃмирᡃовать действительнᡃость оснᡃовываясь нᡃа ответственᡃнᡃость и 
творᡃчество, прᡃисущи инᡃнᡃовационᡃнᡃой личнᡃости. В качестве рᡃабочего 
опрᡃеделенᡃия станᡃем рᡃассматрᡃивать, инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость - это 
деятельнᡃость педагога или рᡃуководителя по срᡃавнᡃенᡃию, изученᡃию и 
внᡃедрᡃенᡃию всевозможнᡃых нᡃоваций и освоенᡃию инᡃнᡃоваций, с целью 
повышенᡃия качества педагогической рᡃаботы.  
Нᡃесмотрᡃя нᡃа всеобщее инᡃнᡃовационᡃнᡃое влиянᡃие, нᡃа все сферᡃы системы 
обрᡃазованᡃия, существует мнᡃожество нᡃерᡃешенᡃнᡃых прᡃоблем, таких как 
подготовка и обученᡃие педагогов и рᡃуководителей инᡃнᡃовационᡃнᡃой 
деятельнᡃости, прᡃоведенᡃо нᡃедостаточнᡃо нᡃаучнᡃых исследованᡃий, отсутствует 
нᡃеобходимая инᡃфорᡃмационᡃнᡃо-методическая и нᡃаучнᡃо-орᡃганᡃизационᡃнᡃая база 
для обученᡃия педагогического состава. 
 
1.2. Специфика инновационной деятельности  
в дошкольном образовательном учреждении 
 
Нᡃа данᡃнᡃом врᡃеменᡃнᡃом этапе отечественᡃнᡃое обрᡃазованᡃие прᡃетерᡃпевает 
подъем внᡃедрᡃенᡃия инᡃнᡃоваций нᡃе только в саму систему, нᡃо и в деятельнᡃость 
дошкольнᡃых обрᡃазовательнᡃых орᡃганᡃизаций. В соответствии с Федерᡃальнᡃым 
законᡃом «Об обрᡃазованᡃии в Рᡃоссийской Федерᡃации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. дошкольнᡃое  обрᡃазованᡃие вперᡃвые стало самостоятельнᡃым 
урᡃовнᡃем общего обрᡃазованᡃия. Дошкольнᡃая орᡃганᡃизация, прᡃедставляет собой 




врᡃеменᡃем, а это нᡃе возможнᡃо без инᡃнᡃовационᡃнᡃых прᡃоцессов. 
В нᡃашей стрᡃанᡃе рᡃеализуется государᡃственᡃнᡃая прᡃогрᡃамма Рᡃоссийской 
Федерᡃации «Рᡃазвитие обрᡃазованᡃия» нᡃа 2018-2025 годы, в целях которᡃой 
включенᡃы: доступнᡃость обрᡃазованᡃия для детей в возрᡃасте от 2 месяцев до 3 
лет; воспитанᡃие гарᡃмонᡃичнᡃо рᡃазвитой и социальнᡃо ответственᡃнᡃой личнᡃости 
нᡃа оснᡃове духовнᡃо-нᡃрᡃавственᡃнᡃых ценᡃнᡃостей нᡃарᡃодов РᡃФ,  исторᡃических и 
нᡃационᡃальнᡃо-культурᡃнᡃых трᡃадиций, которᡃое обеспечивается, увеличенᡃием 
охвата детей в возрᡃасте от 5 до 18 лет. [19]. 
Апгрᡃейд общественᡃнᡃых отнᡃошенᡃий в Рᡃоссийской Федерᡃации прᡃоходит 
в условиях открᡃытого общества, инᡃтегрᡃирᡃованᡃнᡃого в мирᡃовое хозяйство и 
мирᡃовую культурᡃу. Нᡃа данᡃнᡃом этапе во всех сферᡃах мнᡃого повествуют о 
перᡃвостепенᡃнᡃой рᡃоли обрᡃазованᡃия для рᡃазвития государᡃства, в том числе и 
дошкольнᡃого. В условиях модерᡃнᡃизации соврᡃеменᡃнᡃого общества, 





методических рᡃазрᡃаботок, нᡃового качества педагогического нᡃоваторᡃства, онᡃи 
форᡃмирᡃуют нᡃовейший вид обрᡃазовательнᡃого прᡃоцесса. 
Инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость педагогов составляет базу и содерᡃжанᡃие 
инᡃнᡃовационᡃнᡃых обрᡃазовательнᡃых прᡃоцессов, суть которᡃой состоит в 
обнᡃовленᡃии педагогического прᡃоцесса, внᡃесенᡃии нᡃовообрᡃазованᡃий в 
классическую систему обученᡃия. Для эффективнᡃой рᡃеализации 
инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости в дошкольнᡃой обрᡃазовательнᡃой орᡃганᡃизации 
трᡃебуется творᡃческий и инᡃициативнᡃый педагог, способнᡃый к нᡃестанᡃдарᡃтнᡃым, 
нᡃе свойственᡃнᡃым рᡃешенᡃиям. Нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо по этой прᡃичинᡃе к  педагогу 
дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия прᡃедъявляются нᡃовейшие трᡃебованᡃия, которᡃые во 
мнᡃогом орᡃиенᡃтирᡃуются степенᡃью его прᡃофессионᡃальнᡃых педагогических 
уменᡃий, активнᡃостью, крᡃеативнᡃостью, способнᡃостью к 
самосоверᡃшенᡃствованᡃию и саморᡃазвитию, гибкостью[6]. 
Рᡃезультативнᡃость рᡃазвития дошкольнᡃого инᡃнᡃовационᡃнᡃого обрᡃазованᡃия 
во мнᡃогом зависит от готовнᡃости педагога к рᡃаботе в нᡃепрᡃерᡃывнᡃом 
инᡃнᡃовационᡃнᡃом рᡃежиме, к мгнᡃовенᡃнᡃому, мобильнᡃому рᡃеагирᡃованᡃию в своей 
прᡃофессионᡃальнᡃой деятельнᡃости нᡃа часто менᡃяющиеся потрᡃебнᡃости 
личнᡃости, рᡃынᡃка трᡃуда, общественᡃнᡃости, рᡃазвивающихся технᡃологий и 
нᡃепрᡃекрᡃащающейся инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости у специалистов, 
рᡃаботающих в сферᡃе дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия, считается однᡃим из 
оснᡃовнᡃых крᡃитерᡃием устойчивости и стабильнᡃости ее станᡃовленᡃия [49].  
Вследствие этого педагог, что бы быть вострᡃебованᡃнᡃым и успешнᡃым, обязанᡃ 
обладать опрᡃеделенᡃнᡃыми личнᡃостнᡃыми качествами «быть готовым к 
изменᡃенᡃиям, уметь быстрᡃо и эффективнᡃо адаптирᡃоваться к нᡃовым условиям, 
постоянᡃнᡃо обнᡃовлять свои знᡃанᡃия и уменᡃия в прᡃофессионᡃальнᡃой 
деятельнᡃости...» [62]. 
Далеко нᡃе  у всех  педагогов форᡃмирᡃуется готовнᡃость к 
инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости. Знᡃачительнᡃая часть педагогов дошкольнᡃого 
обрᡃазованᡃия испытывают знᡃачительнᡃые трᡃуднᡃости  прᡃи адаптации в 




прᡃофессионᡃальнᡃых условиях. По мнᡃенᡃию А.А. Печёрᡃкинᡃой, Э.Э. Сыманᡃюк, 
Е.Л. Умнᡃиковой это может стать прᡃичинᡃой социальнᡃо-психологических 
прᡃоблем личнᡃости - от внᡃутрᡃенᡃнᡃей нᡃеудовлетворᡃенᡃнᡃости  до социальнᡃой 
конᡃфрᡃонᡃтации и агрᡃессии [62]. 
Только педагог со сфорᡃмирᡃованᡃнᡃой прᡃофессионᡃальнᡃой позицией 
способенᡃ активнᡃо влиять нᡃа прᡃоцесс станᡃовленᡃия нᡃового, быть инᡃициаторᡃом 
нᡃововведенᡃия. Однᡃой из знᡃачимых прᡃоблем упрᡃавленᡃия инᡃнᡃовационᡃнᡃым 
прᡃоцессом в дошкольнᡃой обрᡃазовательнᡃой орᡃганᡃизации является прᡃоблема 
отнᡃошенᡃия педагогов к инᡃнᡃовациям, использованᡃию в своей рᡃаботе 
качественᡃнᡃо нᡃового. Э.М. Рᡃоджерᡃс выделяет пять грᡃупп педагогов [4]: 
1. нᡃоваторᡃы - это педагоги с ярᡃко вырᡃаженᡃнᡃыми нᡃоваторᡃскими 
идеями, которᡃые всегда перᡃвыми воспрᡃинᡃимают нᡃовое, смело его 
рᡃаспрᡃострᡃанᡃяют и внᡃедрᡃяют; 
2. перᡃедовики (лидерᡃы) - это педагоги, идущие вперᡃеди дрᡃугих в 
воспрᡃиятии нᡃового, охотнᡃо берᡃущиеся за внᡃедрᡃенᡃие; 
3. умерᡃенᡃнᡃые (нᡃейтрᡃалисты) - это так нᡃазываемая «золотая 
серᡃединᡃа», нᡃе стрᡃемящиеся быть нᡃи перᡃвыми, нᡃи последнᡃими, 
поддерᡃживающие нᡃовое только тогда, когда его воспрᡃинᡃимает большинᡃство, 
когда онᡃо возобладает; 
4. прᡃедпоследнᡃие - сомнᡃевающиеся педагоги, выбирᡃают между 
нᡃовым и старᡃым, склонᡃяющиеся к нᡃовому после того, как сфорᡃмирᡃуется 
общее общественᡃнᡃое мнᡃенᡃие; 
5. последнᡃие - педагоги теснᡃо связанᡃнᡃые со старᡃым, 
конᡃсерᡃвативнᡃые, рᡃешающиеся прᡃинᡃять нᡃовое последнᡃими. 
 Психологическая готовнᡃость оснᡃовнᡃая доминᡃанᡃта, прᡃи форᡃмирᡃованᡃии 
мотивации к инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости. Нᡃеобходимо нᡃе только изучать, 
нᡃо и использовать опрᡃеделяющие арᡃгуменᡃты, стимулирᡃующие все виды 
деятельнᡃости (творᡃческую, инᡃнᡃовационᡃнᡃую, исследовательскую) у всех пяти 
грᡃупп, от нᡃоваторᡃов до конᡃсерᡃваторᡃов последнᡃих. 




стрᡃуктурᡃе форᡃмирᡃованᡃия готовнᡃости к инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости, как 
минᡃимум нᡃеобходимо нᡃаличие у педагога дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия  
инᡃдивидуальнᡃых свойств, трᡃебуемых для рᡃазвития инᡃнᡃовационᡃнᡃой 
деятельнᡃости. Таких как варᡃиативнᡃость мышленᡃия, перᡃцептивнᡃость 
(способнᡃость к воспрᡃиятию нᡃового), коммунᡃикативнᡃость, рᡃефлексивнᡃость 
(способнᡃость к самоанᡃализу и самооценᡃке), крᡃеативнᡃость, толерᡃанᡃтнᡃость 
(терᡃпимость к инᡃакомыслию), эмпатия, синᡃтонᡃнᡃость (способнᡃость 
«нᡃастрᡃоится нᡃа волнᡃу» дрᡃугого человека, рᡃуководителя, либо рᡃебенᡃка, либо 
коллеги или рᡃодителя) [40]. 
Особенᡃнᡃость педагогических рᡃаботнᡃиков - это прᡃофессионᡃальнᡃая  
деятельнᡃость постоянᡃнᡃого и систематического самообрᡃазованᡃия и 
саморᡃазвития. Инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость, включающая в себя 
мнᡃогообрᡃазие видов и форᡃм обрᡃазовательнᡃой деятельнᡃости, 
прᡃедусматрᡃивает и содействует самообрᡃазованᡃию и саморᡃазвитию и является 
эффективнᡃым методом, повышенᡃия урᡃовнᡃя готовнᡃости педагогов 
дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия  к инᡃнᡃовациям. 
Конᡃцепция саморᡃазвития в сферᡃе обрᡃазованᡃия, нᡃа данᡃнᡃом этапе, 
прᡃиобрᡃетает важнᡃейшее знᡃаченᡃие и нᡃаходит отклик в нᡃорᡃмативнᡃо-прᡃавовых 
докуменᡃтах, прᡃинᡃятых прᡃавительством Рᡃоссийской Федерᡃации, что 
актуализирᡃует ценᡃнᡃость саморᡃазвития педагогов дошкольнᡃой орᡃганᡃизации. 
Педагог, рᡃеализуя свои способнᡃости, станᡃовится инᡃициаторᡃом саморᡃазвития 
общества в целом. Учитывая, что педагог дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия 
нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо является нᡃосителем и трᡃанᡃсляторᡃом для подрᡃастающего 
поколенᡃия ценᡃнᡃости саморᡃазвития, можнᡃо утверᡃждать, что форᡃмирᡃованᡃие 
ценᡃнᡃости самосоверᡃшенᡃствованᡃия зависит как от его знᡃанᡃий, так и от 
уменᡃия создавать комплекс условий, способствующий саморᡃазвитию своей 
личнᡃости[35]. 
 Существуют рᡃазличнᡃые нᡃапрᡃавленᡃия исследованᡃия инᡃнᡃовационᡃнᡃой 
деятельнᡃости в нᡃаучнᡃой литерᡃатурᡃе по педагогике. А.К. Макарᡃова, Ф.Нᡃ. 




специфические особенᡃнᡃости инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости как творᡃческой; 
Ю.К. Бабанᡃский, М.М. Поташнᡃик  рᡃассматрᡃивали инᡃнᡃовационᡃнᡃую 
деятельнᡃость с точки зрᡃенᡃия изученᡃия педагогических достиженᡃий и 
трᡃанᡃслирᡃованᡃия перᡃедового опыта; особенᡃнᡃости инᡃнᡃовационᡃнᡃых явленᡃий в 
соврᡃеменᡃнᡃой системе обрᡃазованᡃия нᡃашли отрᡃаженᡃия в исследованᡃиях С.Д. 
Полякова, В.А. Сластенᡃинᡃа, А.В. Хуторᡃского, М.С. Бурᡃгинᡃа и дрᡃ.; В.С. 
Лазарᡃев, Г.П. Нᡃовикова. А.М. Моисеев, О.М. Моисеева посвятили свои 
исследованᡃия воспрᡃиимчивости и готовнᡃости обрᡃазовательнᡃых орᡃганᡃизаций 
к инᡃнᡃовациям[3,39,60]. Изучив, нᡃаучнᡃо-педагогическую литерᡃатурᡃу по 
прᡃоблемам инᡃнᡃоваций в обрᡃазованᡃии, прᡃедоставляет нᡃам возможнᡃость 
опрᡃеделить ключевые  факторᡃы, гарᡃанᡃтирᡃующие успешнᡃость рᡃазвития 
инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости педагога дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия: 
1. нᡃаучнᡃо-теорᡃетические знᡃанᡃия прᡃинᡃципов и методов 
педагогического исследованᡃия, владенᡃия конᡃкрᡃетнᡃыми исследовательскими 
уменᡃиями; 
2. сфорᡃмирᡃованᡃнᡃость общенᡃаучнᡃых категорᡃий, уменᡃие 
воспрᡃинᡃимать действительнᡃость с позиций системнᡃого подхода; 
3. осознᡃанᡃнᡃое отнᡃошенᡃие педагога дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия к 
инᡃнᡃовационᡃнᡃым технᡃологиям и их знᡃаченᡃии в рᡃешенᡃии актуальнᡃых прᡃоблем 
обрᡃазованᡃия; 
4. познᡃавательнᡃый инᡃтерᡃес педагога дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия к 
инᡃнᡃовационᡃнᡃым педагогическим технᡃологиям; 
5. положительнᡃый педагогический опыт; 
6. уменᡃие создать нᡃечто нᡃовое, нᡃетрᡃадиционᡃнᡃый подход к 
орᡃганᡃизации учебнᡃо-воспитательнᡃого прᡃоцесса, способнᡃость творᡃчески 
рᡃешать всевозможнᡃые прᡃофессионᡃальнᡃые прᡃоблемы; 
7. оценᡃка педагогом дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия себя, как субъекта 
инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости (форᡃмирᡃованᡃие рᡃефлексивнᡃой позиции). 
 Элеменᡃты готовнᡃости к инᡃнᡃовационᡃнᡃой деятельнᡃости, 




комплекс когнᡃитивнᡃого, мотивационᡃнᡃого, крᡃеативнᡃого и рᡃефлексивнᡃого 
компонᡃенᡃтов. 
 Инᡃнᡃовационᡃнᡃая деятельнᡃость педагога дошкольнᡃого обрᡃазованᡃия - это 





дифференцированное обучение; проектная деятельность; проблемное 
обучение. 
Продолжим рассматривать возможности инновационной деятельности 
в дошкольной  образовательной организации, поговорим об инновации в 
содержании образовательной деятельности.  Закон «Об образовании в РФ» 
предоставил право дошкольным учреждениям работать по различным 
программам. В наше время дошкольные учреждения России работают в 
условиях свободного выбора образовательных программ. Для педагогов это 
возможность продемонстрировать творчество, более смело внедрять 
инновации, а для детей оказаться в комфортной среде обитания, где уважают 
их интересы, признают ценность этого периода детства. Для руководителей и 
педагогов ДОО разработка и утверждение образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ДО тоже является инновационной творческой 
деятельностью, готовность к которой обозначена в требованиях 
профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель) [49].  
При создании современных программ авторы стремятся привнести 
новые идеи, разработать содержание и методы, позволяющие наиболее 
эффективно организовать педагогический процесс.  
В результате анализа программ, созданных после 2015 г. («ПРОдетей», 
«Первые шаги», Истоки», «Мозаика» и др.) выявлены следующие 
инновационные направления в работе дошкольной организации: появление 
новых программ для работы с детьми в ДОУ компенсирующего и 
комбинированного вида, что позволяет осуществлять коррекционную работу 
в точном соответствии с возрастными и психофизическими особенностями и 
потребностями развития воспитанников таких детских садов; разработка 
программ по одной из приоритетных тенденций развития дошкольного 
образования, обеспечивающей равные стартовые возможности для детей из 
разных социальных групп и слоев населения.  
Для системы дошкольного образования введение разнообразных 




то, что вариативность современного дошкольного образования позволяет 
своевременно откликаться на потребности общества в целом. Многообразие 
образовательных услуг, предлагаемых дошкольными учреждениями, 
соответствует возросшим запросам родителей.  
Инновации в форме организации образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении: сетевое взаимодействие, 
экспериментальные площадки различного уровня (город, регион, федерация), 
участие в конкурсах различного уровня  и т.д. 
Во многом потенциал инновационной деятельности зависит от 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, что ведет к 
формированию сетевой организации научно-методического и практического 
обеспечения развивающей образовательной среды. Создание инновационной 
площадки предполагает тесное взаимодействие всех участников 
инновационной деятельности, их тесное сотрудничество в рамках общих 
проектов - кластерное взаимодействие. На сегодняшний день кластерное 
взаимодействие - это инструмент продвижения инновационных 
образовательных программ в образовательном пространстве региона, города, 
образовательной организации. Это эффективный путь решения задач, 
апгрейд системы образования включая качественное изменение систем 
ресурсного обеспечения, управления и обновления содержания образования. 
Сотрудничество внутри инновационной площадки (кластера) позволит 
продуктивнее решать проблемы общего образования: развитие пред 
школьной и профессиональной подготовки, эффективной социализации 
детей дошкольного и школьного возраста, реализацию ФГОС. Системный 
подход к их решению будет поддерживать идею совместного достижения 
образовательных задач, основываясь на нормативах, совершенствуя кадры, 
используя управленческие механизмы и новые технологии. Эффективность 
кластерного взаимодействия в рамках инновационной площадки зависит от 




взаимодействия, от принятия «кластерной идеи», кадровых и других 
ресурсов.  
МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 271, на базе которого 
мы проводим данное исследование, с марта 2018 года является пилотной 
площадкой, апробирующей программно-методический комплекс 
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  
Пилотная площадка - это открытая, диагностически оснащенная 
система, которая обеспечивает «запуск» тестирования новых идей, моделей, 
программ, технологий. Основной целью создания экспериментальных 
площадок в системе дошкольного образования является понимание целей, 
ценностных установок, обновление содержания, усовершенствование форм, 
методов образования, тестирование инновационных технологий, внедрение 
авторских программ педагогов.  
К основным задачам пилотных площадок относят: 
 Создание единого инновационно - поискового пространства в 
организациях образования; 
 создание полноценных условий для реализации творческого 
потенциала детей и педагогов; 
 внедрение различного рода программ, направленных на создание 
условий для развития личности ребенка (развитие у него стремления «жить 
здесь и теперь», «жить рядом с другими»); 
 пропаганда педагогических технологий, направленных на 
выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей; 
 развитие форм сотрудничества с детскими клубами, домами 
творчества, школами; 
 создание «эталонных» детских коллективов, вовлекающих 
дошкольников в творческий процесс, результат которого будет интересен не 
только самому ребенку, но и окружающим; 
 разработка дифференцированной шкалы оценки педагогической 




соотнесенных с реальными возможностями детей, с их запросами, 
потребностями развития; 
 формирование информационно-методической базы для 
проведения обучающих семинаров и научно-практических конференций. 
Для эффективной реализации инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной организации требуется творческий и 
инициативный педагог, способный к нестандартным, но обдуманным 
решениям. Непосредственно по этой причине к педагогу дошкольного 
образования предъявляются новые требования, которые во многом связаны 
со степенью его профессиональных умений, соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, личностной активностью, креативностью, способностью к 
самосовершенствованию и саморазвитию, гибкостью. Не стоит забывать и о 
том, что перечисленные качества опосредуются и существующими 
организационно-педагогическими условиями конкретной образовательной 
организации, которые существенно влияют на эффективность развития 
инновационной деятельности [4].  
Существуют проблемы внедрения инноваций в дошкольное 
образование, такие как: отсутствие или недостаток ресурсов (дидактические, 
материальные, технические); сохранение стереотипов образовательной 
деятельности, вследствие нежелание и негативное отношение педагогов к 
инновациям; неумение провести рефлексию своих профессиональных 
успехов; недостаточные знания об организации и введении инноваций, 
инновационных процессов; отсутствие системы стимулирования 
инновационных педагогических навыков и эффективной демонстрационной 
поддержки воспитателей-новаторов; отсутствие четких сформулированных 
методов контроля результативности инновационного процесса [6].  
Инновация всегда несет в себе новое, как в содержании самой 
инновации, так и в организации внедрения этого нового содержания. Такое 




организации инновационной деятельностью, определить новые условия для 
развития дошкольного образовательного учреждения.  
Резюмируя изложенное, можно считать, что инновационные действия 
конструктивны, адекватно интегрируются в имеющуюся систему 
дошкольного образования. На организационном уровне - это обеспечение 
преемственности дошкольного и общего среднего образования за счет связи 
со школами, в которые перейдут дети из детского сада. На содержательном 
уровне - это введение вариативных программ с использованием 
инновационных методов. Увеличивается ценность психологического 
сопровождения образовательного процесса. На социальном уровне - это 
способность удовлетворять образовательные и воспитательные запросы 
общества.  
Качество и эффективность управленческой деятельности в 
современном ДОУ напрямую зависят от выбора ее содержания и 
организации. 
Подводя итог, следует сказать, что инновационная деятельность 
педагогов дошкольного образования составляет основу и содержание 
инновационных образовательных процессов, что приводит к обновлению 
педагогического процесса, внедрению новообразований в классическую 
систему образования. 
Возможности инноваций позволяют учреждению перейти на более 
качественную ступень развития при создании, разработке, освоении, 
использованию и распространению новшеств (новых метода, методики, 
технологии, программы). Общая цель инновационной деятельности в 
дошкольном учреждении является повышение эффективности процесса 
обучения и получение более качественных результатов.  
Важно понимать, что используемые в образовательном процессе 
инновации должны соответствовать насущным потребностям и 
возможностям дошкольного образовательного учреждения, удовлетворять 




представителей, педагогов), способствовать достижению качественных, 
устойчивых и высоких показателей развития детей по ведущим направлениям. 
Возможность инновационной деятельности обуславливается 
восприимчивостью дошкольной образовательной организации к инновациям, 
желанию не только обновлять, но и модернизировать текущий 





ГЛАВА 2.ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ ДОУ 
 
2.1. Изучение  начального уровня готовности к инновациям и качества 
деятельности педагогов МБДОУ № 271 г. Екатеринбурга 
 
Данная глава посвящена изучению качества деятельности педагогов и 
изучению инноваций как фактора повышающего качество деятельности 
педагогов МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271. Целью 
нашего исследования является апробация внедрения инноваций для 
эффективного развития деятельности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения. 
Основные задачи нашей опытно-поисковой работы: 
1. Разработать диагностический инструментарий для определения 
уровня инновационной деятельности педагогов МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271. 
2. Изучить качества деятельности педагогов. 
3. Апробировать внедрение инноваций повышающих  качество 
деятельности педагогов МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271. 
Модернизация системы образования благоприятствует реформе 
деятельности образовательных учреждений, которые находятся в поиске, не 
только новых путей и стратегий развития, но и инновационных технологий 
работы с детьми, позволяющих обеспечить условия для успешной 
социализации детей, сохранения и укрепления здоровья, повышения 
культуры и развития ребенка на протяжении всего процесса обучения, 
реализации ФГОС. Главным вектором модернизации является обеспечение 
актуального качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия современным и перспективным 




качеством образования мы будем понимать - объёмную характеристику 
системы образования, включающую в себя уровень соответствия реальных 
достигаемых образовательных результатов и условий обеспечения 
образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям всех субъектов образования (дети, родители, 
педагоги). 
В связи с этим в МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271 
уделяется особое внимание опытно-поисковой деятельности. Эффективность 
данной деятельности зависит во многом от профессиональной 
компетентности педагога, уровня сформированности его исследовательских 
умений и уровня готовности и развития педагогом своей инновационной 
деятельности, успешности его участия в процессе осуществления опытно-
поисковой работы как ключевой фигуры.  
В дошкольной образовательной организации  МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 сложился опытный педагогический 
коллектив, состоящий из зрелых в личностном и профессиональном смысле 
педагогов, а так же молодых специалистов (4 педагога имеют высшую 
квалификационную категорию, 7 - первую категорию, 5 специалистов пока 
не имеют квалификационной категории). Поэтому, для администрации 
МБДОУ важно знать уровень развития инновационной деятельности 
педагогов.  
На первом этапе нашей опытно-поисковой работы для определения 
качества деятельности педагогов МБДОУ использовалась «Методика 
определения качества деятельности педагога ДОУ». 
Цель проведения данной методики - изучить влияние инноваций на 
повышение качества деятельности педагогов образовательного учреждения. 
Данная методика составлена на основе показателей оценки качества 
деятельности педагогов общеобразовательных организаций, предложенной 
Воробьевой М.А., профессионального стандарта педагога, анализа 




руководителя. Применение комплексной системы оценки, учитывающей 
взаимодействие педагога с различными субъектами образовательной 
деятельности, будет способствовать повышению качества деятельности 
педагогов, их профессиональному развитию, а также позволит повысить 
эффективность образовательного процесса.  
Для педагогов составлена анкета, которая предполагает оценить свою 
профессиональную деятельность по трехбалльной шкале, где коэффициент 3 
присваивается наиболее значимым группам показателей, коэффициент 1 - 
наименее значимым. Обработка результатов анкет педагогов предполагает 
выявление уровня путем вычисления среднего арифметического по 
показателям (высокий (Коэффициент 3), средний (Коэффициент 2), низкий 
(Коэффициент 1)) (Приложение 1)  
Предложенная методика была проведена дважды, в начале 
исследования, когда коллектив МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида №271 только получил статус пилотной площадки и только начал 
осуществлять целенаправленную, систематизированную инновационную 
деятельность. И в конце исследования, проработав по инновационной 
программе (в системе работы с кадрами, в построении воспитательно-
образовательного процесса с детьми, во взаимодействии с родителями и т.д.) 
2 года.  
Обработка результатов анкет педагогов выявила, что педагоги МБДОУ 
№ 271 находятся на среднем уровне качества педагогической деятельности. 
(Таб. 3) Что говорит о не полном удовлетворении ожиданий и потребностей 
всех участников воспитательного и образовательного процесса. 
Профессиональная работа педагога оценивается с нескольких сторон - не 
только коллегами по цеху, но и самими воспитанниками и их родителями, 
законными представителями (опекунами, членами семей). Так же, оценочные 
критерии деятельности сотрудников МБДОУ влияют на восприятие их как 






Сводная таблица оценки качества деятельности педагогов  
МБДОУ № 271 
№
№ 
Ф.И.О. Субъекты оценки Общее 
значение Воспитанники Родители Администрация Коллеги 
1 Д.И.А. 3 3 3 2 11 
2 М.Т.А. 3 3 3 2 11 
3 П.Т.И. 3 3 3 2 11 
4 А.А.Г. 3 3 2 2 10 
5 Б.Л.Л. 3 2 3 2 10 
6 Т.Т.М. 3 3 2 2 10 
7 Д.В.И. 2 2 3 2 9 
8 К.О.Н. 2 2 2 3 9 
9 К.А.Ю. 2 2 2 3 9 
10 Ф.Л.Н. 3 3 2 1 9 
11 В.О.Ю. 2 2 2 2 8 
12 К.Н.Ф. 2 2 2 2 8 
13 Ш.И.Г. 2 1 2 3 8 
14 У.А.В. 2 2 1 2 7 
15 Ч.А.В. 1 2 1 3 7 
16 Я.С.В. 3 1 2 1 7 
Итого 39 36 35 34  
 
Наиболее высоко оценено взаимодействие педагога с детьми, где 
высокий уровень составил 41 %, а средний 58 %, низкий 1%. Большинство 
педагогов отмечают полное соответствие образовательных результатов 
воспитанников требованиям основной образовательной программы, а так же 
мероприятий, направленных на воспитание и развитие личности 
обучающихся. Средний и низкий уровень составляют молодые педагоги, 





Рис.1. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с детьми». 
 
Следующий показатель взаимодействие педагога с родителями 
оценили 38% высокий уровень, 52% средний уровень и 10% низкий уровень. 
(Рис.2) 
 
Рис.2. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с родителями» 
 
Взаимодействие с администрацией, а именно: формирование 



































позитивного имиджа образовательного учреждения; повышение 
квалификации педагогов; участие в педагогических конкурсах набрало 
меньше баллов, чем осуществление педагогом методической и опытно-
экспериментальной деятельности; соответствие документации, 
разрабатываемой педагогом требованиям ООП и своевременное выполнение 
обязанностей. В целом оценено 62 % - средний уровень , 9% - низкий и 29 % 
- высокий. (Рис.3) 
 
Рис.3. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с администрацией» 
 
Наиболее низко педагогами оценен уровень взаимодействия педагогов 
с коллегами. Здесь 11 % составляет низкий уровень, 61 % - средний и только 
28 % - высокий. В ходе детального анализа выявлено, что наибольшие 
затруднения у педагогов возникают при транслировании в педагогических 
коллективах и через публикации опыта практических результатов 
профессиональной деятельности, а так же демонстрация личного вклада 
педагогического работника в повышение качества образования на основе 
использования современных образовательных технологий и образовательных 
ресурсов. (Рис.4) 





















Рис.4. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с коллегами» 
 
Для определения уровня готовности и уровня развития инновационной 
деятельности педагогов МБДОУ-детский сад комбинированного вида №271 
мы использовали модифицированный вариант анкет, включающий в себя: 
«Анкета для определения отношения педагогов к инновационной 
деятельности в дошкольной образовательной организации»; «Педагогическая 
оценка готовности педагогов дошкольной образовательной организации к 
инновационной деятельности»; «Восприимчивость педагогического 
коллектива к инновационной деятельности»; «Информационная готовность 
педагогического коллектива организации дошкольного образования к 
инновационной деятельности»; «Барьеры, препятствующие готовности 
педагогов к развитию инновационной деятельности в дошкольной 
образовательной организации»; «Мотивационная готовность педагогического 
коллектива дошкольной образовательной организации к инновационной 
деятельности» (Приложение 2). 
Анализ результатов первого этапа опытно-поисковой работы показал, 
что половина педагогического коллектива МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 находится на среднем уровне готовности к 




















участию в инновационной деятельности, 41% опрошенных педагогов 
определили свой уровень готовности к участию в инновационной 
деятельности, как средний уровень, 25% относят себя к высокому уровню 
готовности и 34% педагогов  находятся на низком уровне готовности. (Рис.5) 
 
Рис.5. Уровень готовности к участию в инновационной деятельности 
 
Также в процессе анкетирования нами были определены отношения 
педагогов МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271 к 
инновационной деятельности. На вопрос «Как Вы относитесь к 
инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации?» 
100% педагогов дали положительные ответы. На вопрос «Готовы ли Вы к 
осуществлению инновационной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении?» 83% опрошенных педагогов дали ответ «Да, 
готов» и 17 % ответили «Затрудняюсь с ответом». На вопрос «Как Вы 
думаете, изменится ли в результате инновации уровень вашей 
профессиональной подготовки?» большинство ответов было «Да, 
изменится». Ответами на вопрос «Как Вы думаете, повлияет нововведение на 
уровень и качество обученности детей вашей группы?» были «Да, конечно 




Уровень готовности педагогов МБДОУ № 271 







распространенный ответ на вопрос «Как Вы думаете, увеличится ли 
образовательная нагрузка с учетом инновационной деятельности? Готовы ли 
Вы к этому?» был «Да готов, если будет прибавка к заработной плате». (Таб. 
4) 
Таблица 4 
Результаты диагностики отношение педагогов МБДОУ - детский сад 















детей в группе 
Образователь
ная нагрузка 
Готовы ли Вы 
к 
изменениям? 
1 А.А.Г. Да Да Да Да 
2 Б.Л.Л. Да Ла Да Да 
3 В.О.Ю. Нет Нет Да Нет 
4 Д.В.И. Да Да Да Да + з/п 
5 Д.И.А. Да Да Да Да + з/п 
6 К.Н.Ф. Наверно Да Да Да 
7 К.О.Н. Да Возможно Да Да + з/п 
8 К.А.Ю. Да Да Да Да + з/п 
9 М.Т.А. Да Да Да Да + з/п 
10 П.Т.И. Да Да Да Да + з/п 
11 Т.Т.М. Да Да Да Да + з/п 
12 У.А.В. Нет Возможно Да Да 
13 Ф.Л.Н. Да Да Да Да + з/п 
14 Ч.А.В. Нет Нет Да Да 
15 Ш.И.Г. Да Да Да Да + з/п 
16 Я.С.В. Да Да Да Да + з/п 
 
Анкетирование на тему «Восприимчивость педагогического 
коллектива к инновационной деятельности» дало положительные 
результаты. Обработав полученные результаты по формуле:  
      
      
, мы 
получили   
   
  
, т.е К=13,3. Данный результат соответствует 
оптимальному уровню восприимчивости к инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной организации. 
Уровень информированности педагогов МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 об инновациях можно увидеть по ответам на 




(Приложение 2). Из полученных результатов видно, что не все педагоги 
ознакомлены с темой инноваций в дошкольных образовательных 
организациях. Информированность педагогов МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 об инновациях в процентном соотношении: 
вариант ответа «на педагогических совещаниях, семинар» выбрали 55% 
педагогов; общение с коллегами из своей  организации дошкольного 
образования отметили 47%; 38% отдано ответам «из средств массовой 
информации»,33% «из общения с коллегами конкурентоспособных 
дошкольных  образовательных организаций»; самый не распространенный 
ответ «из книг по инноватики» - выбрали 5% опрошенных педагогов. ( Рис.6) 
 
Рис. 6. Результаты диагностики анкеты  
«Уровень информированности педагогов об инновациях» 
 
Анализ результатов анкеты «Барьеры, препятствующие готовности 
педагогов к развитию инновационной деятельности в дошкольной 
образовательной организации» несколько причин негативного отношения 
педагогов к инновационной деятельности в дошкольной образовательной 
организации. Самая главная причина сопротивления развитию 






Уровень информированности педагогов  
МБДОУ № 271 
Педагогические 
совещания 
Общение с коллегами 
внутри коллектива 
Из СМИ 
Общение с коллегами 
вне коллектива  




комбинированного вида № 271 это отсутствие материальных стимулов 
(71%); молодые специалисты с педагогическим стажем работы менее 3 лет 
выбрали несколько причин - небольшой опыт работы, при котором не 
получается и традиционная форма обучения (25%), чувство страха перед 
отрицательными результатами (25%); следующая причина негативного 
отношения к инновационной деятельности - отсутствие помощи со стороны 
коллег (администрации дошкольной организации) - 20%; слабая 
информированность в коллективе о возможных инновациях (10%); личные 
причины - большая учебная нагрузка 65%; разногласия, конфликты в 
коллективе - 0% . (Рис.7) 
 
Рис.7. Результаты диагностики анкеты  
«Барьеры, препятствующие готовности педагогов к развитию 
инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации» 
 
Для выявления уровня мотивации педагогического коллектива МБДОУ 
- детский сад комбинированного вида № 271 к готовности развития 
инновационной деятельности педагогам было предложено пройти 
анкетирование по теме. Обработка результатов анкетирования педагогов 
























МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271 преобладают мотивы, 
связанные с возможностью самореализации личности, тем выше уровень 
инновационных возможностей педагогического коллектива, а именно:  
1. высокий уровень профессиональных притязаний сильная 
потребность в достижении высоких результатов;  
2.  потребность в лидерстве;  
3. потребность в самовыражении и самосовершенствовании;  
4. стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 
Полученные результаты анкеты «Мотивационная готовность МБДОУ - 
детский сад комбинированного вида № 271 к инновационной деятельности» 
показали, что уровень инновационного потенциала педагогического 
коллектива  достаточно высок.  
Таким образом, с помощью оценки качества профессиональной 
деятельности педагогов был выявлен исходный уровень данной деятельности 
в дошкольном образовательном учреждении, установлены причинно-
следственные связи, определены имеющиеся трудности и проблемы, 
намечены пути их решения.  
Так же, выявили характер инновационной деятельности педагогов 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида №271, который сочетает в 
себе традиционные формы и методы воспитательно-образовательной 
деятельности с внедрением новых образовательных технологий. 
Анализ результатов, полученных на начальном этапе опытно-
поисковой работы, показывает необходимость обновлений педагогическому 
коллективу в виде повышение профессиональной компетентности у молодых 
специалистов, создание условий для устранения сопротивлений по развитию 
инновационной деятельности педагогов и создание коллектива 
единомышленников, как залога эффективного развития дошкольной 





2.2. Проектирование и  реализация инновационной деятельности                                                            
в МБДОУ № 271 г. Екатеринбурга 
 
Основной целью инновационной деятельности МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 271 является, улучшение способности 
педагогической системы учреждения достигать качественно высоких 
результатов образования. Ориентация на индивидуальность ребенка и 
запросы его семьи призывают обеспечить вариативность воспитательно-
образовательного процесса. Поэтому внедрение инноваций в работу МБДОУ, 
является необходимым условием, совершенствования и реформирования 
системы дошкольного образования, требующим изменений и обновлений не 
только в содержании, но и в управлении и в формах. 
Процесс инновационной деятельности развивается по определенным 
этапам и позволяет дошкольному образовательному учреждению перейти на 
более качественный уровень развития при создании, разработке, освоении, 
использованию и распространению нового. В настоящее время 
образовательная система вовлекает педагогов дошкольных учреждений в 
инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного 
образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения 
содержания детям. 
МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 271 с марта 2018 года 
является пилотной площадкой, апробирующей программно-методический 
комплекс дошкольного образования  «Мозаичный ПАРК». Рассмотрим этапы 
экспериментальной апробации и внедрения программно-методического 







Этапы экспериментальной апробации и внедрения программно-
методического комплекса «Мозаичный ПАРК» МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 на 2018 - 2021 гг. 
Этап Цель Способы достижения цели 
I этап 
март 2018 г. –  















основных идей             
Анализ результативности работы МБДОУ по 
основным направлениям развития: 
 Мониторинг организационно - педагогических 
условий, созданных в МБДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО по результатам само аудита 
развивающей предметно – пространственной 
среды;  
 Мониторинг качества образовательного процесса 
с целью выявления проблем и потребностей 
педагогов, детей, родителей (законных 
представителей). 
 Обсуждение на Педагогическом совете. 
Создание творческой группы педагогов-
экспериментаторов, применяющих новые технологии 
в своей работе.  
II этап 
сентябрь 2018 





















В результате реализации проекта будет организована 
деятельность педагогов МБДОУ по 
экспериментальной апробации и внедрении 
программно-методического комплекса «Мозаичный 
ПАРК».                                                                                          
Создание на базе МБДОУ творческих групп 
педагогов, способных к профессиональному 
саморазвитию. 
Готовность педагогов МБДОУ к организации работы в 
группах. 
Рост продуктивной деятельности педагогов (участие 
в конференциях, семинарах-практикумах, мастер-
классах, конкурсах, подготовка публикаций). 
Распространение опыта работы по ПМК в регионе 
через проведение семинаров, открытых мероприятий, 
публикации в региональных и федеральных СМИ и 
др. 
Расширение возможностей развития личностного 
потенциала и способностей каждого ребёнка 
дошкольного возраста. 
Смещение акцента с подготовки к школе на 
социализацию ребёнка. 
Гибкое проектирование предметно-развивающей 
среды, создание ситуации выбора. 
Новые механизмы взаимодействия с родителями. 







Продолжение таблицы 5 
III этап  
январь 2021 г. 

















Проведение итоговой диагностики; организация 
выставок элементов развивающей среды, 
методических материалов, пособий, проведение 
заседания Педагогического совета по результатам 
экспериментальной апробации и внедрения 
программно-методического комплекса «Мозаичный 
ПАРК».  
Анализ участия педагогов в методических 
мероприятиях МБДОУ, района и города; определение 
перспектив деятельности МБДОУ.  
Создание банка данных по результатам 
экспериментальной апробации и внедрения 
программно-методического комплекса «Мозаичный 
ПАРК».  
Анализ результатов личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослых с детьми. 
Анализ разработки развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающей 
коммуникативную, игровую, познавательную, 
речевую, физическую, творческую деятельность 
детей в соответствии с возрастом. 
 
Программно-методический комплекс дошкольного образования (ПМК 
ДО) «Мозаичный ПАРК» обеспечивает образовательную деятельность 
дошкольной образовательной организации. 
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, является 
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО. 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всё необходимое для детского 
сада: 
1. пособия, адресованные руководителям организаций, методистам, 
воспитателям, педагогам-специалистам: логопедам, дефектологам, 
психологам, музыкальным руководителям и родителям детей раннего и 
дошкольного возраста; 
2. игры, книги, развивающие тетради для детей разного возраста; 





Издательская продукция создаётся по образовательным областям, 
выделенным в ФГОС ДО. Методические материалы и средства обучения и 
воспитания ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью соответствуют 
примерному комплексно-тематическому планированию настоящей 
Программы, в котором (в графе формы и средства работы) указывается, какие 
именно издания, игры, оборудование используются при организации 
образовательной деятельности (для каждой тематической недели как 
единицы комплексного содержательного планирования). ПМК ДО 
«Мозаичный ПАРК» реализует преемственность дошкольного и начального 
общего образования в рамках ФГОС ДО и создаёт единую образовательную 
среду с системой НОО «Начальная инновационная школа» (издательство 
«Русское слово»), а так же является преемственным и с другими системами 
НОО. 
Педагоги, разных возрастных групп, активно используют в своей 
работе с детьми книжки-игры «Мозаика развития». Это система 
развивающих книг - пазлов, организующих деятельность детей по 
направлениям развития: социально-коммуникативному, речевому, 
познавательному, физическому в игровой, занимательной форме с 
элементами конструирования. В  этой серии представлена единая система 
познавательного материала с постепенным усложнением для всех возрастных 
групп ДОО. Методическое пособие содержит конспекты игровых занятий с 
вопросами, заданиями, играми. В серии  представлено 36 книжек-игр. 
Воспитанникам интересны такие занятия, тем, что сочетают в себе 
сюрпризный момент и нестандартное проведение занятия, собирая картинку 
и попутно отвечая на вопросы педагога, реализуют сразу несколько 
педагогических задач. 
Педагоги МБДОУ №271 подготовительных к школе групп, используют 
в своей работе серию «Готовимся к школе!». Комплект развивающих 
тетрадей по подготовке детей к школе - для самостоятельной деятельности 




Методические рекомендации содержат программу, тематическое 
планирование, конспекты занятий, методические разъяснения к заданиям, 
дополнительные материалы. В серии представлены 26 развивающих  
тетрадей. Особую ценность данные тетради, по нашему мнению, 
представляют в качестве взаимодействия детей друг с другом. На развороте 
тетради дается, как правило, зеркальное задание одновременное для двоих и 
воспитанникам нужно договориться, как выполнять, одновременно каждый 
на своей странице или по очереди. Все задания имеют игровую форму и 
носят постепенно усложняющийся характер, что позволяет развивать у 
дошкольников самостоятельность и произвольность при их выполнении. 
Работая с заданиями тетрадей, ребёнок учится планировать и организовывать 
свою работу, получать нужный результат, что поможет ему быстро 
адаптироваться к следующей ступени образования - начальной школе. 
Серия «Английский для дошкольников» содержит комплекс учебных 
пособий, развивающих тетрадей и других материалов, необходимых для 
проведения занятий с детьми. В серии  представлены 22 компонента 
развивающих материалов. С присвоением статуса пилотной площадки 
МБДОУ № 271, руководством было принято решение принять на работу двух 
педагогов, одного со знанием английского языка и второго непосредственно 
носителя языковой культуры. Закрепляются разговорные навыки с помощью 
песенок, скороговорок, стихов, пословиц. Особое место занимает изучение 
культуры, празднование национальных праздников изучаемой страны. 
Двуязычная практика имеет неоспоримые плюсы: способствует развитию 
беглой речи, что станет неоценимым плюсом при дальнейшем обучении; дети 
стали более коммуникабельными, мобильными, раскрепощенными, более 
приспособленными к будущим трудностям, учатся работать параллельно в 
разных направлениях; значительно расширили словарный и понятийный 
запас; воспитанники легче принимают другие культуры, относятся к ним 
толерантно; у них есть возможность изучать язык и культуру другой страны, 




Продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» разработана в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. № 1155, г. Москва). 
С 2019 - 2020 учебного года МБДОУ № 271 является пилотной 
площадкой, апробирующей программу дошкольного образования для раннего 
и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методический 
комплекс «Воробушки».  
Программа «Первые шаги» (авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 
С.Ю. Мещерякова) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 
основана на современных научных представлениях о закономерностях 
психического развития ребенка в раннем возрасте, ведущей роли предметной 
деятельности и общения с взрослыми. Программа построена на 
гуманистических принципах личностно ориентированной педагогики, 
предполагающих признание само ценности каждого возрастного периода, 
уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активности, 
инициативности, творческого потенциала. Программа «Первые шаги» 
является комплексной, так как охватывает все образовательные области, 
представленные в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 
На постоянной основе, инновационная деятельность в нашем МБДОУ 
№ 271 ведется по двум направлениям: инновации в работе с педагогическими 
кадрами и инновации в содержании образования (пилотные площадки: 
апробирующей программно-методический комплекс дошкольного 
образования  «Мозаичный ПАРК» и апробирующей программу дошкольного 
образования для раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и 




нашего исследования были выявлены «провисания» в части взаимодействия с 
коллегами, администрацией и родителями, было принято решение, 
ориентировать инновационную деятельность именно на данные области. 
Инновации в работе с педагогическим коллективом направленны на 
обеспечение активного участия педагогов МБДОУ № 271 в методической 
работе, способствующей совершенствованию системы непрерывного 
образования и самообразования педагогов нашего учреждения через формы 
инновационной методической работы. Педагоги дошкольного учреждения 
имеют собственные сайты и блоги, постоянно пополняемые методическими 
находками и разработками. 
В ноябре 2018 года МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 
271 провел практико-ориентированный семинар педагогов ДОУ 
«Современное программное обеспечение дошкольного образования. 
Реализация ФГОС дошкольного образования в программно-методическом 
комплексе «Мозаичный парк». Семинары-практикумы - это творческие 
занятия направлены на развитие творческого мышления и создания 
инновационных проектов. На семинаре были рассмотрены такие темы как: 
«Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК» - современный 
инструментарий в системе дошкольного образования»; «Особенности 
организации педагогического процесса в ДОО с использованием 
программно-методического комплекса «Мозаичный парк». Представили 
организацию образовательной деятельности по ознакомлению с миром 
природы и развитию речи детей в группах раннего возраста «Домашние 
животные» (с использованием оборудования МПК «Мозаичный парк»). 
Провели практикум «Использование книг-пазлов ПМК «Мозаичный парк» в 
разных видах детской деятельности»; практикум «Игровое оборудование 
ПМК «Мозаичный парк» в организации разных видов детской деятельности». 
Показали презентацию практических материалов «Картотечное планирование 
в реализации содержания дошкольного образования с использованием МПК 




тематическом планировании». Данный семинар позволил проследить: 
готовность педагогов МБДОУ к организации работы в группах; рост 
продуктивной деятельности педагогов (подготовке к участию в конференциях, 
семинарах-практикумах, мастер-классах, конкурсах, подготовке публикаций). 
15 февраля 2019 г провели городской семинар для педагогов 
«Современные педагогические практики: «Использование программно-
методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в ДОО» В мероприятии 
приняли участие 47 человек: заведующие дошкольных образовательных 
организаций, заместители заведующих, учителя-логопеды, инструктора по 
физической культуре, воспитатели. В своем докладе педагоги и руководители 
представили переход деятельности МДОУ № 271 в режим инновационного 
развития. Рассказали о создании условий для обеспечения повышения 
качества деятельности педагогов в рамках работы пилотного проекта по 
апробации программно-методического комплекса дошкольного образования 
«Мозаичный ПАРК». Так же поведали о методическом сопровождении 
образовательной деятельности ДОО по внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК» 
раскрыли формы и методы работы с педагогами. Рассмотрели содержание и 
значение основных направлений методического сопровождения по апробации 
ПМК «Мозаичный ПАРК». Показали организацию деятельности 
дошкольников по основным направлениям развития при помощи игровых 
комплексных занятий по книгам-пазлам. Раскрыли опыт проведения игровой 
деятельности с дошкольниками, с целью решения нескольких 
образовательных и воспитательных задач. Использование игрового 
оборудования ПМК «Мозаичный ПАРК» в работе с детьми, имеющими 
тяжелое нарушение речи, представил учитель-логопед, представил 
презентацию опыта внедрения игрового оборудования ПМК «Мозаичный 
ПАРК» в работе с детьми в группе компенсирующей направленности. 
Раскрыли содержание взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 
группы. Так же был представлен опыт по самостоятельной разработке 




«Картотека воспитателя» ПМК «Мозаичный ПАРК». О внедрении 
парциальной образовательной программы «Английский для дошкольников» 
рассказала воспитатель, владеющий знанием иностранного языка, в том 
числе английского. Раскрыла содержание взаимодействия с родителями с 
целью привлечения к образовательному процессу по овладению детьми 
английским языком. Рассказали о внедрение в образовательный процесс 
«Мозариков», разработанных педагогическим коллективом МДОУ № 271, как 
- элемент сотрудничества участников образовательных отношений. Данная 
методическая разработка выполнена в рамках работы по программе 
«Мозаика». Рассмотрены игровые ситуации в работе с дошкольниками. Для 
педагогов, присутствующих на семинаре, провели мастер-класс по разработке 
дополнительных «Мозариков». 
Очень эффективной формой инновационной деятельности проявила 
себя ярмарка педагогических идей. Она стимулировала педагогов к 
творчеству и самообразованию. Благодаря этой форме работы с педагогами 
создались условия для публичного представления лучших образцов их 
профессиональной деятельности, появились новые идеи, установились и 
расширились деловые и творческие контакты с коллегами не только нашего 
МБДОУ № 271, но и с коллегами из других ближайших детских садов, 
которые были приглашены на ярмарку. 
Так же, педагоги МБДОУ № 271 активно участвуют в конкурсах 
Муниципального, регионального и Федерального уровней. Что положительно 
сказывается на профессиональной деятельности, каждый раз находя новые, 
интересные формы и методы работы с дошкольниками. 
Таким образом, использование в процессе повышения 
профессионального мастерства педагогов МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 указанных и других активных форм и методов 
обучения обеспечивает практико-направленный характер учебного процесса, 
способствует включению в инновационную деятельность, формированию 




Следующий вектор инновационной деятельности МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271- это инновационная деятельность, 
направленная на взаимодействие с родителями. Основной целью 
взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьей выбрана 
стратегия создания единого пространства «родители - дети - педагоги». 
Реализация данной цели подразумевает под собой: обеспечение условий для 
участия родителей в жизни ребенка в детском саду; формирование 
партнерских, доверительных, уважительных отношений между родителями и 
педагогами; оказание психолого-педагогической поддержки родителям в 
воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; непрерывное повышение 
компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьей 
воспитанников. 
Для того чтобы перейти к новым формам отношений родителей и 
педагогов, МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271 стал 
открытой структурой, включающей «доступность вглубь» и «доступность 
вовне». 
«Доступность вглубь» - это вовлечение родителей в образовательный 
процесс детского сада. Родители, члены семьи, по возможности, могут 
значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести 
свой вклад в образовательную работу. Это может быть эпизодическое 
мероприятие, которое по силам каждой семье (организация экскурсии; 
«поход» в ближайший лес, парк; выход в музей; помощь в оснащении 
педагогического процесса; мастер-класс). Естественно, что от участия 
родителей в работе детского сада выигрывают все субъекты педагогического 
процесса. Дети и родители еще больше сближаются, воспитатели получают 
возможность лучше познакомиться с семьями, понять сильные и слабые 
стороны домашнего воспитания, определить характер и меру своей помощи, 
а иногда просто поучиться. 




влияниям микросоциума, готовность сотрудничать с расположенными на его 
территории социальными институтами, вовлекать родителей к участию в 
конкурсах. 
В практике работы нашего дошкольного учреждения мы используем: 
социальный анализ состава семьи (что помогает правильно выстроить работу 
с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 
взаимодействия с семьей); информационные стенгазеты (представление 
интересных моментов жизнедеятельности ребенка в детском саду); «Как я 
провел этот день», календарь событий нашей группы; совместная работа 
родителей с детьми по придумыванию сказок и историй, оформление 
книжек-малышек по историям, и постановка театральных представлений по 
придуманным сказкам и др. 
«День открытых дверей» стал традицией в нашем МБДОУ: открытые 
занятия по математике и развитию речи; мастер-классы «Опыты для детей в 
домашних условиях», « Чудеса из бумаги» и мн. А так же, консультации 
педагогов-психологов, логопедов и других специалистов в области 
дошкольного образования. Основной задачей данного мероприятия, является 
знакомство родителей с условиями, содержанием, методами и приемами 
воспитательно-образовательной работы. Возможность преодолеть 
поверхностное мнение некоторых родителей о роли детского сада в жизни и 
воспитании ребенка. 
Собрания родителей проводятся, как правило, в форме «Круглого 
стола» (обсуждение с родителями актуальных проблем воспитания, например 
«Агрессивное поведение ребенка», «Формирование культуры 
межнационального общения»), расширяя воспитательный кругозор не только 
родителей, но и педагогов. Так же, возможно предложить для обсуждения 
различные ситуации из семейной жизни, проблемы, возникающие при 
воспитании детей в различных типах семей, что еще больше активизирует 
участников встреч. 




педагогом в МБДОУ и закрепляют свои знания, экспериментируя вместе с 
родителями вне детского сада): проект «Профессии», «Огород на 
подоконнике», «Чистота внутри, чистота вокруг». 
Очень любят педагоги нашего детского сада мастер-классы (где 
руководителем  является не только педагог, но и ребенок, родитель «Новая 
жизнь книги», «Роспись пряников», « Тряпичная кукла»). Детские мастер-
классы («Как необычно нарисовать Снеговика», «Плетение  бусинами»). 
Любимая детьми форма взаимодействия с родителями «Гость группы» - 
привлекаем родных рассказать о своей профессии, научить играть в игру, 
рассказать о своем увлечении и семейных традициях. 
Выставки, вернисажи детских работ («Осень золотая», «Снежные 
истории», «Игрушка на елку», «Летняя история» и др.);  
Таким образом, использование инновационных форм работы, для 
нашего детского сада, с семьями воспитанников дает позитивный результат: 
устанавливается обстановка взаимоуважения, родители  становятся 
активными участниками образовательных отношений. Без родительского 
участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. 
Четвертый вектор инновационного направления, в рамках нашего 
исследования, взаимодействие педагогов с администрацией. 
Новой формой, для нашего детского сада, позволяющей в комплексе 
решать основные практические и исследовательские задачи, интегрировать 
различные образовательные формы обучения для педагогов в инновационном 
учреждении, стал научно-методический совет. В работу научно-
методического совета включена творческая группа педагогов, заведующий 
МБДОУ и старший воспитатель. Единомышленники научно-методического 
совета разрабатывают стратегию, конструктивно-методические схемы 
реализации общей концепции, модель учреждения и его основные структуры, 
методики изучения культурно-образовательных и профессиональных 




содержании работы научно-методического совета занимает анализ 
деятельности учреждения, результаты использования новых педагогических 
технологий, анализ профессиональной деятельности членов коллектива, 
рассмотрение прогностических программ и проектов, анализ и утверждение 
дидактических, методических материалов, обобщение опыта. 
Администрация МБДОУ № 271, выступает в роли инициатора 
инновационной деятельности, стимулирует у сотрудников мотивацию 
ответственного отношения к выполнению данного вида деятельности 
(стимулирующие выплаты, благодарственные письма, учреждение конкурсов), 
обеспечивает материальную базу. Устанавливает деловые контакты с 
ближайшими учреждениями (здравоохранения, культуры, сельского 
хозяйства и т.д.), для тесного сотрудничества и благотворительности. 
Следующий вектор инновационной деятельности МБДОУ № 271 
направлен на взаимодействие педагога с детьми. Инновации в содержании 
образования, повышают его качество, через инновационные педагогические 
технологии обучения детей. Для достижения этой цели, педагоги МБДОУ-
детский сад комбинированного вида № 271, используют в работе с 
дошкольниками проблемное обучение, технологию проектной деятельности, 
моделирование, личностно-ориентированные, здоровье сберегающие, 
игровые и ИКТ технологии. 
Свободное использование информации является неотъемлемой частью 
современного мира. Дети с большим удовольствием осваивают компьютеры, 
мобильные гаджеты, игровую робототехнику, поэтому дошкольное 
образование интегрируется с информационной составляющей. Повысить 
эффективность классических занятий и интерес детей дошкольного возраста 
к процессу обучения позволяет использование анимационных картинок, 
игровых обучающих программ. Возможности применения компьютерной 
техники безграничны: при условии должной компетентности воспитателя в 
сфере ИКТ становится возможной разработка заданий в соответствии с 




моделирование жизненных ситуаций, которые в условиях детского сада без 
компьютера воссоздать крайне сложно.  
В наше, не простое время, педагогам пришлось плотно столкнуться с 
проблемой дистанционного просвещения дошкольников и родителей. На 
сайте детского сада были предложены вебинары и статьи для родителей по 
актуальным проблемам дошкольного детства: адаптация ребёнка в детском 
саду, роль отца и матери в воспитании ребёнка, значение игры в развитии 
дошкольника, полезные и вредные привычки детей, формирование характера, 
готовность к обучению в школе, поощрения и наказания в семье. В основу 
программы дистанционного просвещения лёг проект для родителей детей 
дошкольного возраста «Растём вместе», который являлся победителем 
городского конкурса «Инновации в образовании - 2009» и Областного 
конкурса программно-методических материалов в 2010 году.  
Для детей дошкольного возраста, на сайте, были представлены видео 
занятия педагогов по пяти областям (речевое развитие, художественно-
эстетическое, социально-коммуникативное, физическое и познавательное 
развитие). Основной целью использования дистанционной формы обучения 
является создание единой информационно-образовательной среды, 
позволяющей предоставлять возможность получения доступного, 
качественного и эффективного образования всем категориям воспитанников 
независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 
социального положения. Находясь дома, ребенок самостоятельно и/или при 
помощи взрослого просматривал видео-занятие, с привычным для него 
педагогом, выполнял возможные по силам упражнения. Так же проводились 
групповые занятия на платформе Zoom, где дети могли пообщаться не только 
с педагогом, но и со сверстниками. 
Подводя итог, следует сказать, что грамотно выстроенная система 
инновационных форм работы с педагогическим коллективом не только 
объединяет коллектив, но и ведет к новой, более качественной ступени 




администрация несет в себе ключевую роль.  
Взаимодействие педагогов с родителями необходимо для 
гармоничного, единого воспитательно-образовательного процесса, 
инновационные формы и технологии сотрудничества, позволяют достичь 
эффективных результатов взаимодействия. 
Инновационные педагогические технологии в обучении  
благоприятствуют развитию познавательного интереса у дошкольников, 
способствуют систематизации и обобщению изучаемого материала, не 
только обсуждать, но и дискутировать. Благодаря осмыслению и обработке 
полученных знаний, дети получают навык общения, а так же приобретают 
навык применения их на практике. Инновационные методы обучения 
способствуют развитию ребенка, учат его самостоятельности в познании и 
принятии решений. 
 
2.3. Сравнительный анализ результатов исследования по качеству 
деятельности педагогов МБДОУ № 271 г. Екатеринбурга 
 
Внедрение инновационной деятельности в работу педагогов МБДОУ - 
детский сад комбинированного вида № 271 позволило выявить 
положительную динамику в изменении уровня восприятия педагогами 
нововведений, уровня готовности педагогов к развитию своей 
инновационной деятельности, уровня профессиональной подготовленности. 
Инновации, как фактор, эффективны в развитии воспитательно - 
образовательной деятельности, повысили качество деятельности педагогов 
МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 271.  
Сравнительный анализ изменения педагогической оценки готовности 
педагогов дошкольного учреждения к инновационной деятельности показал, 
что количество педагогов, находящихся на высоком уровне готовности к 
участию в инновационной деятельности вырос с 25% до 35%, до 62% 




инновациям как средний уровень, однако, осталось 3% педагогов на низком 
уровне готовности (Рис. 8)  
 
Рис.8. Уровень готовности к участию в инновационной деятельности 
 
Несмотря на то, что анкетирование на тему «Восприимчивость 
педагогического коллектива к инновационной деятельности» на 
завершающем этапе также соответствует оптимальному уровню 
восприимчивости, значение К увеличилось  с 13,3 балла до 16,4 баллов. 
Уровень информированности педагогов МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 об инновациях можно оценить как высокий.  
Из полученных результатов видно, что все педагоги стали больше 
интересоваться инновациями в дошкольных образовательных организациях. 
Информированность педагогов МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида № 271 об инновациях в процентном соотношении: вариант ответа «на 
педагогических совещаниях, семинар» выбрали 85% педагогов; общение с 
коллегами из своей  организации дошкольного образования отметили 100%; 
43% отдано ответам «из средств массовой информации», 76% «из общения с 
коллегами конкурентоспособных дошкольных  образовательных 
организаций»; ответ «из книг по инноватики» так и остался самым не 




Уровень готовности педагогов МБДОУ №271 к 








Рис. 9. Результаты диагностики анкеты  
«Уровень информированности педагогов об инновациях» 
 
Сравнительный анализ результатов анкеты «Барьеры, препятствующие 
готовности педагогов к развитию инновационной деятельности в 
дошкольной образовательной организации» показал положительные 
результаты. Основная причина сопротивления развитию инновационной 
деятельности у педагогов МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 
271 отсутствие материальных стимулов сократилась с 71% до 30%; 
небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма 
обучения с 25% на 13%, чувство страха перед отрицательными результатами 
снизилось до 5%; причина негативного отношения к инновационной 
деятельности - отсутствие помощи со стороны коллег (администрации 
дошкольной организации) уменьшилась до 8%; слабая информированность в 
коллективе о возможных инновациях (0%); личные причины - большая 
учебная нагрузка, так и осталась лидирующим фактором 55%; разногласия, 
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Рис.10. Результаты диагностики анкеты  
«Барьеры, препятствующие готовности педагогов к развитию 
инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации» 
 
На завершающем этапе опытно-поисковой работы уровень мотивации 
педагогического коллектива МБДОУ - детский сад комбинированного вида 
№ 271 к готовности развитию инновационной деятельности достиг 
оптимального значения. У педагогов появилось осознание недостаточности 
достигнутых результатов и желание самосовершенствоваться, что в свою 
очередь привело к потребности в лидерстве и стремлению быть замеченным 
и по достоинству отмеченным. 
Внедрённые инновации, положительно повлияли на качество 
деятельности педагогов МБДОУ № 271. Применение комплексной системы 
оценки, учитывающей взаимодействие педагога с различными субъектами 
образовательной деятельности, способствовало повышению качества 
деятельности педагогов, их профессиональному развитию, а также позволило 
повысить эффективность образовательного процесса.  
Наиболее высоко, по-прежнему, оценено взаимодействие педагога с 
























Важнейшим инструментом, обеспечивающим качество дошкольного 
образования, является образовательная программа и методическое 
обеспечение. Благодаря инновационной работе, в рамках пилотных площадок 
«Мозаика» и «Первые шаги», а так же большой кружковой работе, педагогам 
МБДОУ № 271 удалось добиться таких результатов. Особое влияние на 
повышение качества работы оказала смена позиции педагога во 
взаимодействии рядом и вместе с ребенком, тем самым помогающая видеть 
детские интересы, поддерживать детскую инициативу и создавать условия 
для самостоятельности. Один из инновационных путей достижения решения 
качества дошкольного образования, в нашем МБДОУ - это интеграция. 
Только в интегрированном содержании дети дошкольного возраста 
свободны, делать широкий выбор и проявлять свои интересы и творческие 
способности. В детском саду осуществляются все режимные моменты и 
встраивают в них содержание программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. 
 
Рис.11. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с детьми» 
 























внедрения инновационных форм взаимодействия, для нашего детского сада, 
повысился с 38% высокий уровень до 81%, средний уровень стал 19% и 0% 
низкий уровень. (Рис.12) Большая работа ведется с родителями 
воспитанников, это круглые столы, конкурсы, соревнования, экскурсии, 
совместные проекты, проведение мероприятий, в которых принимают 
активное участие родители вместе с детьми. Особой популярностью среди 
родителей и детей, в нашем МБДОУ № 271, пользуется театрализация 
придуманных сказок и историй на русском и английском языках. 
Дистанционные образовательные технологии позволяют родителям, при 
помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей 
дома, общение детей и родителей становится более интересным и 
насыщенным. Что в свою очередь позволяет родителям (законным 
представителям) лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, 
желания и способности, а дошкольникам провести время с пользой, получить 
больше внимания, любви и общения со стороны самых близких ему людей. 
 
Рис.12. Результаты обработки анкет по блоку  
«взаимодействие педагога с родителями» 
 
























оценено 19 % - средний уровень  и 81 % - высокий. (Рис.13) Формирование 
позитивного имиджа образовательного учреждения; повышение 
квалификации педагогов; участие в педагогических конкурсах набрало 
больше баллов, осуществление педагогом методической и опытно-
экспериментальной деятельности; заинтересовали молодых педагогов, со 
стажем работы менее 3 лет. Соответствие документации, разрабатываемой 
педагогом, требованиям ООП и своевременное выполнение обязанностей так 
же не остались без внимания. Создание научно-методического совета на базе 
МБДОУ № 271 позволило определить условия по формированию и развитию 
эффективной системы педагогической деятельности каждого конкретного 
педагога МБДОУ, в решении цели и годовых задач детского сада. Во многом 
высокое качество обеспечивается не только качеством персонала, 
реализующего деятельность образовательной организации, но и наличием 
материальных ресурсов, а также качеством информационно - 
образовательной среды и применением новых информационных технологий, 
что не возможно без качественного взаимодействия с администрацией. 
 
Рис.13. Результаты обработки анкет по блоку  

























По-прежнему наиболее низко педагогами оценен уровень 
взаимодействия педагогов с коллегами, но положительная динамика имеет 
место. Здесь 6 % составляет низкий уровень, 18 % - средний и 76 % - 
высокий. В ходе детального анализа выявлено, что затруднения у педагогов 
возникают при транслировании в педагогических коллективах и через 
публикации опыта практических результатов профессиональной 
деятельности. Демонстрация личного вклада педагогического работника в 
повышение качества образования на основе использования современных 
образовательных технологий и образовательных ресурсов стала на 40%выше, 
чем в начале исследования. (Рис.14) Движущей силой развития МБДОУ № 
271 становится творческий потенциал педагогов: их профессиональный рост, 
отношение к работе, способности выявить потенциальные возможности 
своих воспитанников, что особо ярко демонстрировалось на ярмарке 
педагогических идей. Проведенные семинары и участие в различного уровня 
конкурсах, показали высокую готовность педагогов к переменам, 
мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений. 
 
Рис.14. Результаты обработки анкет по блоку  
























Повторная диагностика оценки качества деятельности педагогов 
МБДОУ № 271 показала, что педагоги находятся на высоком уровне качества 
педагогической деятельности. (Таб.6,). Соответственно, инновации 
направленные на улучшение взаимодействия со всеми участниками 
образовательных отношений, введенные во время опытно-поисковой работы  
положительно влияют на качество деятельности педагогов МБДОУ. 
Таблица 6 
Сводная таблица оценки качества деятельности педагогов  
МБДОУ № 271 
№ Ф.И.О. 
Субъекты оценки Общее 
значение Воспитанники Родители Администрация Коллеги 
1 Д.И.А. 3 3 3 3 12 
2 М.Т.А. 3 3 3 3 12 
3 П.Т.И. 3 3 3 3 12 
4 А.А.Г. 3 3 3 3 12 
5 Б.Л.Л. 3 3 3 3 12 
6 Т.Т.М. 3 3 2 3 11 
7 Д.В.И. 3 3 3 3 12 
8 К.О.Н. 3 3 3 3 12 
9 К.А.Ю. 3 3 2 3 11 
10 Ф.Л.Н. 3 3 3 2 11 
11 В.О.Ю. 3 3 3 2 11 
12 К.Н.Ф. 3 2 2 3 10 
13 Ш.И.Г. 3 2 3 3 11 
14 У.А.В. 2 3 3 3 11 
15 Ч.А.В. 2 3 3 2 10 
16 Я.С.В. 3 2 3 1 9 
Итого 46 45 45 43  
 
Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что 
инновационная деятельность педагогов является эффективной. 
Сравнительный анализ результатов исследования по качеству деятельности 
педагогов МБДОУ № 271 показал, положительную динамику и стремление к 
дальнейшему саморазвитию и самореализации, осознанию причастности к 
важному профессиональному делу (Таб. 7). Коэффициент показателя оценки 




различными субъектами образовательной деятельности, на завершающем 
этапе данного исследования вырос на 24 %. 
 
Таблица 7 
Сводная таблица оценки качества деятельности педагогов  
МБДОУ № 271 
Субъект 
взаимодействия 
Коэффициент показателя на 
начальном этапе исследования 
Коэффициент показателя на 
завершающем этапе исследования 
Воспитанники 39 46 
Родители 36 45 
Коллеги 35 45 
Администрация 34 43 
Итого: 144 179 
 
Таким образом, с помощью оценки качества профессиональной 
деятельности педагогов был выявлен высокий уровень инновационной 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении, установлены 
причинно-следственные связи, определены имеющиеся трудности и 
проблемы, намечены пути их решения.  
Анализ результатов, полученных в ходе опытно-поисковой работы, 
показывает необходимость продолжать вводить обновления педагогическому 
коллективу в виде повышения профессиональной компетентности не только 
молодых специалистов, но и опытных педагогов. Создавать условия для 
устранения сопротивлений по развитию инновационной деятельности 
педагогов, заручившись поддержкой коллектива единомышленников, как 
залога эффективного развития дошкольной образовательной организации в 
условиях модернизации. 
В результате проведенной работы педагоги МБДОУ - детский сад 
комбинированного вида № 271 обрели потребность в лидерстве, в 
самосовершенствовании, в стремлении быть замеченными и по достоинству 
оцененными, а также желание проверить на практике полученные знания на 
курсах повышения квалификации, на семинарах, педагогических 




определяя для себя направление работы, педагоги стали чаще самостоятельно 
включаться в образовательный процесс, который непосредственно связан с 
инновационным направлением дошкольной организации. Этот факт 
свидетельствует о том, что процесс развития инновационной деятельности 
перестал быть для них формальным.  
Приобретя статус пилотной площадки, с целью повышения качества 
дошкольного образования через обновление содержания в детском саду были 
апробированы программа дошкольного образования «Мозаика» и 
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный 
ПАРК», а так же программа дошкольного образования для раннего и 
младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методический 
комплекс  «Воробушки». Парциальная программа обучения английскому 
языку детей дошкольного возраста входит в Программно-методический 
комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» и предназначена для 
педагогов дошкольного образования и преподавателей, обучающих детей 4-7 
лет английскому языку в дошкольных образовательных организациях, а также 
в кружках, студиях и т.п. Курс обучения дошкольников английскому языку 
носит инновационный характер, так как в системе работы задействованы 
интегративно-дифференцированные методы и способы обучения детей 
английскому языку. Интегративные методы реализуются путём 
использования мульти средовой игровой интеракции и билингвальных 
сюжетно-ситуативных приёмов сотворчества, направленных на 
коммуникативно-личностное, познавательное, социально-регулятивное и 
художественно-эстетическое развитие. Дифференцированные методы 
реализуются через индивидуальный подход к ребёнку, осуществляемый в 
условиях коллективных форм обучения, что открывает возможности для 
позитивной социализации дошкольника и его личностного развития. 
Прошедший период, для нашего детского сада, был насыщенный 
событиями, которые обогатили нашу «педагогическую копилку» новыми 




погружена в организацию новых интересных мероприятий и укрепила свои 
позиции в модернизации и преобразовании воспитательно-образовательного 
процесса, используя различные технологии (проектной деятельности, 
моделирования, проблемного обучения), применение которых помогло 
каждому пополнить свой профессиональный багаж, вовлечь детей и 
родителей в новую интересную деятельность. Новые технологии и формы 
педагоги успешно реализовывали в непрерывной образовательной 
деятельности (гость группы, мастер-класс), проводили итоговые мероприятия 
(театрализация, квесты) на которых ребята демонстрировали свои 
достижения, находились в постоянном сотрудничестве с родителями. 
Новыми формами работы так же стали, уже на регулярной основе, ярмарки 
педагогических идей и научно-методический совет, способствующие 
распространению инновационного педагогического опыта воспитателей.  
Пандемия 2020 года внесла свои коррективы, и многим 
образовательным организациям  пришлось осуществить временный переход 
на нее и проводить занятия на расстоянии, естественно, что и дошкольное 
образование невольно вынужденно было осуществлять воспитательно-
образовательную деятельность дистанционно. Дистанционный формат 
работы предоставляет воспитателям уникальные возможности по 
повышению собственной квалификации. Возможность обмениваться опытом 
со своими коллегами, участвовать в онлайн мероприятиях (вебинары, 
видеоконференции), пройти дистанционное обучение на курсах повышения 
квалификации, участие в различных методических объединениях. 
Таким образом, в ходе опытно-поисковой работы, была своевременно 
выявлена проблема, несоответствия уровня инновационной деятельности 
педагогов дошкольной организации, и найдено такое решение проблемы 
(введение инноваций в содержании, формы и управление МБДОУ №271) , 
которое позволило вывести педагогический коллектив на новый уровень 
осознания стоящих перед ним задач, на более качественный уровень 






Современное развитие педагогической теории и практики отличается 
состоянием переменчивости. Модернизация собственной профессиональной 
деятельности, на всех уровнях, включая средства и механизмы, целевые 
установки и ценностные ориентиры - это основные требования 
инновационных процессов от педагога в современном дошкольном 
образовании [60]. 
Развитие современной организации дошкольного образования 
невозможно представить без инновационной деятельности направленной на 
решение насущных проблем, итоговым результатом которой являются 
новшества или нововведения. Формирование продуктивной инновационной 
деятельности является условием выживания образовательной организации и 
обеспечения социальной безопасности, как воспитанников, так и всех членов 
педагогического коллектива. Современные реалии модернизации 
образования позволяют дошкольной образовательной организации стать 
конкурентоспособной только с развитием  инновационной деятельности. 
Анализ литературы позволил определить инновационную деятельность 
как деятельность педагога или руководителя по сравнению, изучению и 
внедрению всевозможных новаций и освоению инноваций, с целью 
повышения качества педагогической работы. 
Использование возможностей инновационного детского сада и 
инновационной методической работы способствует накоплению и 
применению уже найденных эффективных способов инновационной 
методической деятельности, совершенствованию собственных навыков 
инновационной деятельности каждому педагогу. Процесс инновационной 
деятельности органично вписывается в многоплановое течение 
усовершенствования профессиональной деятельности,  и обязателен педагогу 
дошкольного учреждения для саморазвития и самосовершенствования в 




может быть эффективным во всех направлениях инноваций и наиболее 
эффективна общая командная работа совместно с руководителем 
дошкольной образовательной организации. 
Педагоги детского сада эффективны, если стремятся постоянно 
обучаться и совершенствоваться, узнавать о новейших образовательных 
технологиях и программах, внедрять полученные знания в работу с детьми. С 
этой целью воспитатели стимулируются дополнительными выплатами и 
надбавками к заработной плате, необходимо обеспечивать методологическую 
поддержку, предоставлять соответствующую литературу и программное 
содержание, методические пособия, совершенствовать посредством 
аттестации, различных курсов обучения (повышение квалификации, 
дистанционное обучение и т.д.) и оказывать профессиональную поддержку. 
Проблема развития инновационной деятельности педагогов 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 
детский сад комбинированного вида № 271 г. Екатеринбурга является 
актуальной и имеет глубокий смысл, так как от ее решения зависит успех 
преобразований в системе дошкольного образования, перспективы развития 
образовательной организации. В связи с этим была проведена опытно - 
поисковая работа, направленная на разработку и внедрение в практику 
инноваций повышающих качество деятельности педагогов, а так же 
разработку диагностического инструментария для определения качества 
деятельности педагогов и  уровня инновационной деятельности. 
Выявив проблемы готовности педагогов к восприятию и развитию 
инновационной деятельности на начальном этапе исследования, на 
следующем этапе опытно-поисковой работы была спроектирована и 
реализована  инновационная деятельность педагогов дошкольной 
образовательной организации, направленная на улучшение качества 
деятельности педагогов МБДОУ № 271: 
 организована деятельность педагогов МБДОУ по 




комплекса «Мозаичный ПАРК» и «Воробушки». 
 На базе МБДОУ сформирована творческая группа педагогов, 
способных к профессиональному саморазвитию. 
 Созданы условия для продуктивной деятельности педагогов 
(участие в конференциях, семинарах-практикумах, мастер-классах, 
конкурсах, подготовка публикаций). 
 Освоено гибкое проектирование предметно-развивающей среды, 
создание ситуации выбора. Трансформируемость пространства предполагает 
возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 
от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает 
возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, ширм и т. д 
 Разработаны новые механизмы взаимодействия с родителями. 
Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 
материнских и отцовских функций. Эффективными методами работы с 
родителями являются активные методы взаимодействия, особенность 
которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 
самостоятельность. 
 Реализованы вариативные образовательные программы 
(Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика», авторы 
В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А. Кильдышева. Парциальная 
образовательная программа «Английский для дошкольников» и тематическое 
планирование, автор Ю.А. Комарова. Комплексная образовательная 
программа для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы: Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова). 
Результативность опытно-поисковой работы подтверждена позитивной 
динамикой развития инновационной деятельности и качества деятельности 




завершающем этапе. За период реализации, инновационной деятельности 
педагогов организации дошкольного образования, уровень готовности 
педагогов к восприятию и развитию инновационной деятельности 
повысился, что говорит об эффективности инноваций. Педагоги углубили и 
закрепили теоретические знания по инновационным методам обучения и 
воспитания, по психологии и педагогике; молодые педагоги со стажем в 
сфере образования менее 3 лет овладели основными умениями и повысили 
мотивацию к инновационной деятельности.  
Результаты опытно-поисковой работы дают основания сделать вывод о 
том, что выдвинутая гипотеза, включающая научно-теоретическое 
предположение о том, что качество деятельности педагогов образовательного 
учреждения будет эффективным, если внедряемая инновационная 
деятельность: целенаправленна и систематична; расширяет и углубляет 
возможности нормативно-методических установок и требований; 
оптимизирует образовательную деятельность, реализуемую в ДОУ и в 
содержании и в форме реализации; основывается на мотивационной 
готовности всех участников образовательных отношений к осуществлению 
инновационной деятельности, подтверждена.  
Инновации, внедренные в МБДОУ - детский сад комбинированного 
вида № 271 повысили качество деятельности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения. Что позволяет говорить о достижении 
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Соответствие образовательных результатов воспитанников 
требованиям основной образовательной программы 
 




Мероприятия, направленные на работу с законными 
представителями 
 




Формирование позитивного имиджа ОУ  
Повышение квалификации педагогов  
Участие в педагогических конкурсах  
Осуществление учителем методической и опытно-
экспериментальной деятельности и др 
 
Показатели соответствия документации, разрабатываемой 
педагогом требованиям ООП 
 
Своевременное выполнение обязанностей  
Коллеги 
 
Распространение собственного педагогического опыта  
Демонстрация личного вклада педагогического работника в 
повышение качества образования на основе использования 
современных образовательных технологий и образовательных 
ресурсов 
 
Демонстрация участия педагогического работника в 
инновационной и экспериментальной деятельности 
 
Транслирование в педагогических коллективах и через 
публикации опыта практических результатов профессиональной 
деятельности 
 
Стабильность позитивных результатов профессиональной 
педагогической деятельности 
 
Наличие динамики результатов профессиональной 
педагогической деятельности и др 
 
Инструкция: Уважаемые коллеги оцените, пожалуйста, свою 
профессиональную деятельность по трехбалльной шкале, где коэффициент 3 
присваивается наиболее значимым группам показателей, коэффициент 1 - 






Анкета для определения отношения педагогов к инновационной 
деятельности в дошкольной образовательной организации 
Уважаемые коллеги! 
В настоящее время внедрение инноваций в работу организации 
дошкольного образования - важнейшее условие совершенствования и 
реформирования системы дошкольного образования. Целью инновационной 
деятельности является улучшение способности педагогической системы 
дошкольной образовательной организации достигать качественно более 
высоких результатов образования. Достижение этой цели возможно при 
условии включения всего педагогического коллектива в инновационную 
деятельность и готовность к ней педагогов. 
Инструкция: для того чтобы определить ваше отношение к 
инновационной деятельности просим ответить на следующие вопросы. 
1. Как Вы относитесь к инновационной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении?_____________________________________ 
2. Готовы ли Вы к осуществлению инновационной деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении?__________________________ 
3. Как Вы думаете, изменится ли и как в результате инновации уровень 
вашей профессиональной подготовки?______________________________ 
4. Как Вы думаете, повлияет нововведение на уровень и качество 
обученности и воспитанности детей вашей группы?___________________ 
5. Как Вы думаете, увеличится ли образовательная нагрузка с учетом 
инновационной деятельности?_____________________________________ 
6. Готовы ли Вы к этому? Нет/_Да, если_______________________________ 
7. Считаете ли Вы, что нововведение пройдет удачно? 
Почему?________________________________________________________ 
8. Что, по-вашему, не получится? Почему?_____________________________ 





Анкета «Восприимчивость педагогического коллектива к инновационной 
деятельности» 
Инструкция: Уважаемый педагог! Определите свою восприимчивость 
ко всему новому, инновационному, используя следующую оценочную шкалу, 
где 3 балла – всегда; 2 балла – иногда, 1 балл – никогда. 









Вы постоянно следите за передовым педагогическим 
опытом, стремитесь внедрить его с учетом 
изменяющихся образовательных 
потребностей общества, индивидуального стиля вашей 
педагогической деятельности? 
   
2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием?    
 
3. 
Вы придерживаетесь определенных педагогических 
идей, развиваете их в процессе педагогической 
деятельности? 
   
4. Вы сотрудничаете с научными консультантами?    
 
5. 
Вы видите перспективу своей деятельности, 
прогнозируете ее? 
   
6. Вы открыты новому?    
Обработка результатов 
Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам 
определяется по формуле   
     
     
 где К - уровень восприимчивости 
педагогического коллектива к новшествам; К факт. - фактическое количество 
баллов, полученных всеми педагогами; К макс. - максимально возможное 
количество баллов. 
Для оценки уровня восприимчивости педагогическим коллективом к 
новшествам используются следующие показатели: 
 критический уровень - К < 0,45  
 допустимый уровень - 0,65 < К < 0,85 
 низкий уровень - 0,45 < К < 0,65 




Анкета: «Информационная готовность педагогического коллектива 
организации дошкольного образования к инновационной деятельности». 
Инструкция: Уважаемые коллеги! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, 
«Из каких источников Вы получаете информацию об инновациях?», выбрав 
необходимое количество пунктов. 
 на педагогических совещаниях и семинарах; 
 из средств массовой информации; 
 из книг по вопросам инноватики; 
 из общения с коллегами в своей образовательной организации; 
 из общения с коллегами из конкурентоспособных дошкольных 
образовательных организаций. 
Таблица 10 
Анкета «Барьеры, препятствующие готовности педагогов к развитию 
инновационной деятельности в дошкольной образовательной организации» 
Инструкция: Уважаемый педагог! Если вы не интересуетесь 
инновациями и не применяете новшеств, - укажите причины (поставьте 
"галочку" напротив выбранных утверждений). 
Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем 
меньше инновационных барьеров у учителей, тем выше уровень 
инновационного потенциала педагогического коллектива. 
№ Утверждение Да,согласен 
1. Слабая информированность в коллективе о возможных 
инновациях. 
 
2. Убежден, что эффективно учить можно и по-старому.  
3. Личные причины (например, плохое здоровье)  
4. Большая учебная нагрузка.  
5. Небольшой опыт работы, при котором не получается и 
традиционная форма обучения. 
 
6. Отсутствие материальных стимулов.  
7. Чувство страха перед отрицательными результатами.  
8. Отсутствие помощи со стороны коллег, администрации ДОО.  





Анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива 
дошкольной образовательной организации 
к инновационной деятельности» 
Инструкция: Уважаемый педагог! Выберите подходящий для Вас 
вариант ответа, используя 3-х бальную шкалу, где 3 балла – всегда; 2 балла 
– иногда, 1 балл – никогда. 






1. осознание недостаточности достигнутых 
результатов и желание их улучшить 
   
 
2. 
высокий уровень профессиональных притязаний, 
сильная потребность в достижении высоких 
результатов 
  
3. потребность в контактах с интересными, 
творческими людьми 
   
4. желание создать хороший эффективный 
образовательный процесс для детей 
   
5. потребность в новизне, смене обстановки, 
преодолении рутины 
   
6. потребность в лидерстве    
7. потребность в поиске, исследовании, лучшем 
понимании закономерностей 
  
8. потребность в самовыражении, 
самосовершенствовании 
   
9. ощущение собственной готовности участвовать в 
инновационных процессах, уверенность в себе 
  
10. желание проверить на практике полученные знания 
о новшествах 
  
11. потребность в риске    
12. материальные причины: повышение заработной 








Обработка результатов производится путем анализа ответов. Чем 
сильнее у педагогов преобладают мотивы, связанные с возможностью 
самореализации личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень инновационного 







Анкета «Педагогическая оценка готовности педагогов дошкольной 
образовательной организации к инновационной деятельности» 
Инструкция: Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, 
предложенные критерии своей готовности по 5-балльной шкале, где 5 – 
полностью согласен,   4 – частично согласен, 3 – трудно сказать, согласен 





I. Мотивационно-творческая направленность личности 
1. Любознательность, творческий интерес  
2. Стремление к творческим достижениям  
3. Стремление к лидерству  
4. Стремление к получению высокой оценки творческой деятельности 
со стороны администрации 
 
5. Личная значимость творческой деятельности  
6. Стремление к совершенствованию  
II. Креативность 
1. Продуцирование большого количества решений  
2. Независимость решений  
3. Генерирование идей  
4.Способность отказаться от стереотипов в воспитательной 
деятельности 
 
5. Стремление к риску  
6. Чувствительность к проблемам в воспитательной деятельности  
7. Критичность мышления, способность к оценочным суждениям  
8. Способность к самоанализу, рефлексии  
III. Профессиональные способности к инновационной деятельности 
1. Способность к овладению методологией творческой деятельности  
2. Владение методами творческого исследования  
3. Способность к созданию авторской концепции, технологии 
воспитательной деятельности 
 
4. Способность к планированию экспериментальной работы  
5. Способность к организации эксперимента в воспитательном процессе 
детского  сада 
 
6. Способность к коррекции, перестройке воспитательной деятельности  
7. Способность аккумулировать и использовать опыт творческой 
деятельности других педагогов 
 
8. Способность к сотрудничеству и взаимопомощи в творческой 
деятельности 
 





Продолжение таблицы 12 
IV. Индивидуальные особенности личности 
1. Темп творческой деятельности  
2. Работоспособность в творческой деятельности  
3. Решительность, уверенность в себе  
4. Ответственность за результаты нововведений  
5. Убежденность в социальной значимости творческой деятельности  




На основе полученных результатов делаются выводы об уровне 
готовности педагога к участию в инновационной деятельности: 
0-35 баллов - низкий уровень готовности педагога к инновационной 
деятельности;  
36-75 баллов - средний уровень готовности педагога к инновационной 
деятельности; 
76-110 баллов - хороший уровень готовности педагога к 
инновационной деятельности;  
111-145 баллов - высокий уровень готовности педагога к 
инновационной деятельности. 
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